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Projektbeskrivelse 
I projektrapporten arbejdes der med integration i foreningslivet, hvor Brønshøj BK anvendes som 
case. Klubben er valgt, da den er placeret i Tingbjerg, som er et udsat boligområde, hvor majorite-
ten af medlemmerne er danskere af anden etnisk herkomst. Derfor er det relevant at se på netop 
denne klub. I projektet arbejdes der ud fra den forforståelse, at foreninger er i stand til, og har for-
udsætningerne for at hjælpe børn og unge med sociale vanskeligheder. Endvidere optræder den for-
forståelse, at en forening som Brønshøj BK står over for en række sociale og kulturelle problemer, 
når de er placeret i et udsat boligområde som Tingbjerg, hvor majoriteten af medlemmerne er af 
anden etnisk herkomst.  
 
Problemfelt   
I Danmark er integration et vidt og diffust begreb, der flittigt diskuteres blandt almene borgere i 
dagligdagen, og i særdeleshed når det kommer til den politiske debat. 
Situationen i Danmark kendetegnes ved, at der på daglig basis diskuteres, hvad der kan gøres for at 
skabe en integrerende politik. En integrerende politik, hvor radikaliseringsprocesser og diskrimina-
tion på arbejdsmarkedet undgås, og hvor der i stedet skabes rammer og forudsætninger, for borgere 
med andet etnisk baggrund, der bevirker, at integrationen kan lykkes succesfuldt.  
Årsagen til at begrebet anvendes så ofte, kan ses som konsekvens af den udvikling vesten og Dan-
mark har oplevet, siden de første arbejdere kom til i løbet af 1960’erne (Østergaard, 2007: 346).  
Danmark har siden oplevet en stor tilstrømning i form af flygtninge, asylansøgere og indvandrere. 
Dette har medvirket til nye udfordringer for den danske stat, hvilket har skabt diskussion om hvor-
dan den danske velfærdsstats udvikling skal forekomme. Dette udmærkede sig i særdeleshed efter 
integrationslovens indførelse i 1999, hvor fokus blev rettet mod, at danskere med anden etnisk bag-
grund nu skulle stilles større krav om at indgå i det danske samfund. Den politiske diskurs ændredes 
til at fokusere på, at ikke-etniske danskere hurtigst muligt skulle i aktivering igen, således at man i 
højere grad skulle gøre sig fortjent til offentlige ydelser. Kravene er siden hen blevet større, og bor-
gere med anden etnisk baggrund er underlagt politiske forventninger om, at kunne indgå i det dan-
ske samfund på danske præmisser. Dette betegnes som assimilation, og blev markant udtrykt under 
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den tidligere VK-regering, hvor Søren Pind sad på posten som integrationsminister (Haarder & 
Pind, 2011).  
Integrationslovgivningens § 1 sigter mod at skabe et integrerende dansk samfund:  
 
”Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og 
ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod 
med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det 
danske samfund” (retsinformation.dk, 2013).  
 
I forlængelse af integrationslovgivningens § 1 er det interessant at undersøge, hvorledes den danske 
integration foregår i forhold til målsætningen om at skabe et samfund, hvor minoriteter og majorite-
ten lever side om side.  
Det interessante er her, at bestemte områder i Danmark bliver kategoriseret som enten ghettoer eller 
udsatte boligområder, der måles på kriterier ud fra beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet, deres 
etnicitet, deres registrerede lovbrud, indkomst og uddannelsesniveau. Her indgår områder såsom 
Vollsmose, Tåstrupgård, Mjølnerparken, Gellerup og Tingbjerg, der fra politisk side anskues som 
områder, hvor der skal og bør gøres en ekstra indsats (Jyllands-Posten, 2013). Her nævnes integra-
tion som altafgørende for, at beboerne i områderne kan blive integreret i det danske samfund. Insti-
tutionerne og områderne, der gang på gang bliver nævnt når snakken falder på, hvor integrationen 
skal og bør foregå, tæller bl.a. arbejdsmarkedet, folkeskolen og ikke mindst foreningslivet. For-
eningslivet introduceres her som en central rolle i integrationen af særligt unge danskere med anden 
etnisk baggrund. Foreninger, det være sig sportsforeninger såvel som fagforeninger, er nogle af 
byggestenene i det danske demokrati. De står som væsentlige institutioner i formidlingen af demo-
kratiske værdier. Det er ofte her mange unge, både etniske danskere og ikke-etniske danskere, lærer 
hvad det vil sige at indgå i et fællesskab, samarbejde om tingene og udvise solidaritet. Derfor er der 
opstået et naturligt fokus på foreningslivets rolle for integrationen af ikke-etniske danskere. Valget 
er derfor faldet på at undersøge Brønshøj Boldklub. Årsagen er, at Brønshøj BK ligger i et område, 
hvor en stor del af indbyggerne er af anden etnisk herkomst end dansk, og yderligere er området 
kategoriseret som et udsat boligområde (Københavns Kommune, 2012). Det forholder sig endvidere 
således, at størstedelen af medlemmerne i foreningen har anden etnisk baggrund end dansk, og der-
for er succesfuld integration en forudsætning for, at foreningen kan fungere.  
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Brønshøj Boldklub vil dermed udgøre fundamentet for, hvordan foreningslivet både kan anses som 
værende mulighedsskabende for unge med anden etnisk baggrund og ligeledes begrænsende, i og 
med at der opstår et møde mellem minoriteten og majoriteten i foreningen. Yderligere fokuseres der 
på forståelsen af, hvad succesfuld integration er i foreninger og udsatte boligområder. Her tænkes 
på det overordnede politiske ansvar, der når ud til kommunerne og i sidste ende foreningerne, der 
også står med ansvaret for at integrationsarbejdet lykkes. Arbejdet med dette vil medvirke til en 
bredere og dybere forståelse af foreningslivets betydning i udsatte boligområder. 
Ud fra integrationslovgivningens § 1 er der dermed dannet en forforståelse for den danske integrati-
ons grundlæggende målsætning. Her inddrages Brønshøj Boldklub som forening, eftersom forenin-
gen generelt anses som værende en institution, der på baggrund af frivillighed skal skabe en inklu-
derende politik i et område, der fra politisk side er kategoriseret som et udsat boligområde. 
Dette har ledet til projektets problemformulering, der lyder således: 
 
Problemformulering  
Hvilke muligheder og begrænsninger har Brønshøj Boldklub som forening for at integrere borgere 
med anden etnisk baggrund i et udsat boligområde? 
 
Arbejdsspørgsmål  
1. Hvilke udfordringer står Tingbjerg som bydel overfor, og hvordan afspejler det sig i Brøns-
høj Boldklub?  
2. Hvordan arbejdes der med integration i Brønshøj Boldklub, og hvordan opfattes dette af 
klubben samt klubbens medlemmer?  
3. Hvilken rolle bør foreningen tage i forhold til integrationsarbejdet, og hvilken betydning kan 
arbejdet have for de involverede unge?  
4. Hvad kan Brønshøj Boldklub som forening i forhold til integration, og hvordan kan resulta-
terne i Brønshøj Boldklub anvendes politisk til at løse fremtidige integrationsproblemer? 
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Type af problem 
Projektets problemformulering er en nomalia, som er en ”kritisk problematisering af det, som tages 
for givet.” (Pedersen, 2013: 32). I dette tilfælde er det foreningerne og integrationsarbejdet, der bli-
ver taget for givet, men som problematiseres i projekts problemformulering. Det har fra projektets 
begyndelse været formålet; at forholde sig kritisk til dele af samfundets normer og selvfølgelighe-
der, hvorfor projektets problemformulering er blevet en nomalia. 
 
Forforståelse (normative ideal) 
Den overordnede forforståelse projektet indledningsvis byggede på er, at foreningen er i stand til og 
bør hjælpe unge drenge til at få en forståelse for hvordan det danske samfund er bygget op i demo-
kratisk forstand, og heraf hvilke rammer, der gør sig gældende. Foreningens rolle er endvidere at 
integrere unge drenge med sociale vanskeligheder, der skal få dem til at kunne gebærde sig i sam-
fundet fremadrettet.  
Yderligere bygger forforståelsen på, at en forening som Brønshøj BK står overfor en række sociale 
problemer, der kommer af en majoritet bestående af forskellige minoriteter af anden etnisk her-
komst, der kan forventes at have en anden kulturel opfattelse af, hvad det vil sige at være medlem af 
en forening.  
 
Projektdesign 
Projektet er stuktureret ud fra nedenstående illustrative projektdesign. Opbygningnen begynder ved 
problemfeltet, hvor emnet introduceres samt problematiseres. Dette munder ud i projektets 
problemformulering, der leder til projektets metodiske samt videnskabsteoretiske overvejelser, og 
dertil projektets valgte teori. Efterfølgende præsenteres projektets redegørelse ved det historisk 
introducerende afsnit omhandlende indvandringens historie. Herefter præsenteres projektets fire 
analyserende spørgsmål, der undersøger foreningslivets betydning i et udsat boligområde, hvor der 
fokuseres på de politiske strukturer, der påvirker området i henhold til det mulighedsskabende samt 
begrænsende i foreningen. Afslutningsvis besvares projektets problemformulering ud fra de fire 
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analyserende spørgsmål, og hertil perspektiveres i forhold til foreningslivets betydning for 
Danmark.  
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Begrebsafklaring  
Integration: Forstås på det overordnede plan som det dynamiske forhold mellem et majoritetssam-
fund og dets forskellige etniske minoritetsgrupper. Gensidig proces, hvor minoritetsgrupper og ma-
joriteten tilpasser sig hinanden (Den Store Danske). En central pointe i adskillelsen mellem integra-
tion og inklusion er, at integration forudsætter inklusion. En person kan være inkluderet uden at 
være integreret, men kan ikke være integreret uden at være inkluderet (Dolmer, Kristensen & 
Oberman, 2007).  
Assimilation: Ensidig tilpasningsproces, der fokuserer på minoritetens evne til at tilpasse sig majo-
riteten i forskellige henseender. I dette projekt: Danskere med anden etnisk baggrunds evne til at 
indordne sig under danske forhold (Den Store Danske).  
Eksklusion: Minoritetsgruppen er disintegreret og lever i en segregeret virkelighed adskilt fra ma-
joriteten. I projektets tilfælde, hvordan Brønshøj Boldklub er nødsaget til at ekskludere medlemmer, 
der ikke kan begå sig i foreningen (Den Store Danske).  
Inklusion: Involverer et lighedsbegreb, hvor der tilstræbes lige muligheder for alle. Defineres i 
forhold til grupper, på den måde at man kan være inkluderet i en gruppe og ekskluderet fra en an-
den. I projektets tilfælde, hvordan Brønshøj Boldklub rekrutterer medlemmer, som derved bliver 
inkluderet i foreningen (Dolmer, Kristensen & Oberman, 2007).  Den centrale pointe er her, at inte-
gration forudsætter inklusion. En person kan være inkluderet uden at være integreret, men kan ikke 
være integreret uden at være inkluderet (Dolmer, Kristensen & Oberman, 2007).  
Gæstearbejder/Fremmedarbejder: Person, som midlertidigt rejste til Danmark for at tjene penge 
og medvirke til at besidde de arbejdspladser, hvor der manglede arbejdskraft (Den Store Danske).  
Flygtninge: Et menneske, der forårsaget af frygt pga. race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold 
til en gruppe eller politiske anskuelser befinder sig uden for det land, hvori personen har statsbor-
gerret (Den Store Danske).  
Asylansøger: En udlænding, der søger ret til at opholde sig i et andet land, men endnu ikke er aner-
kendt som statsborger af landet (ny i Danmark.dk, 2015).  
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Indvandrer: Tilflytter til et land, hvor hensigten er at bosætte sig i et længere tidsrum (Den Store 
Danske).  
Borgere med anden etnisk baggrund: I projektet er der arbejdet ud fra en begrebsmæssig afkla-
ring om at en borger med anden etnisk baggrund, er defineret som: En person, der bor i Danmark, 
men har familiemæssige rødder udenlands. Begrebet ikke-etniske danskere benyttes også, og dette 
skal forstås på samme måde som borgere med anden etnisk baggrund.  
Politiske strukturer: Forskellige ministerier, der sætter rammer og regler, som influerer 
foreningslivet og integrationspolitikken generelt. Kan også til en vis grad forbindes til 
systemintegration, hvor der skal være en række af formelle krav, som skal opfyldes, før man kan 
sige at være en integreret borger i systemet. 
Ressourcer: Økonomiske midler, der skal sikre en større grad af ekspertise i foreningen.  
Frivillighed: Al form for ulønnet samfundsarbejde, men når der i projektet nævnes manglende fri-
villighed, er det de tungere ansvarsområder i foreningen, der refereres til. Eksempelvis trænere. 
Politisk side: Tidligere og nuværende lovgivninger inden for integrationsområdet samt den her-
skende diskurs inden for området. 
Udsat boligområde: Offentliggørelse af ministeriet for by, bolig og landdistrikter 1/1 2014. Måles 
på fem kriterier: 1) Tilknytning til arbejdsmarkedet 2) andelen af indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande 3) antal dømte for overtrædelse af straffeloven 4) andelen af beboere i alderen 
30-59 år, der alene har en grunduddannelse overstiger 50 % og 5) gennemsnitlig bruttoindkomst er 
mindre end 55 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst i regionen (Ministeriet for by, bolig og 
landdristikter, 2014). 
 
Afgrænsning  
I nedenstående redegøres for projektets til- og fravalg.  
Projektet tager udgangspunkt i foreningslivets betydning for udsatte boligområder, eftersom for-
eningerne vurderes til at have en afgørende betydning for et vellykket integrationsarbejde. Ud fra 
denne forforståelse antages det, at foreninger beliggende i udsatte boligområder kan og bør være i 
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stand til at udføre et succesfuldt arbejde. Det er med rette derfor, at der er foretaget en undersøgelse 
af netop dette.  
Emnet fylder enormt meget, da medierne og politikerne på daglig basis holder et vågent øje i for-
hold til tilstanden i de udsatte boligområder. Her er det væsentligt at pointere, at mange af de udsat-
te boligområder omtales negativt i medierne, hvilket medvirker til, at den generelle dansker fasthol-
der fordommene om tilstanden i områderne. Historier såsom radikaliseringsprocesser og manglende 
deltagelse på arbejdsmarkedet er, hvad der forbindes med de udsatte boligområder i Danmark. Dis-
se faktorer har været en af årsagerne til, at projektet er blevet afgrænset til den tidligere beskrevne 
problemstilling, som optræder i problemfeltet.  
Her undersøges, hvad der rent faktisk fungerer i et område som Tingbjerg, hvor Brønshøj Boldklubs 
tilstedeværelse kan være medvirkende til at løse mange af de udfordringer, der omtales i medierne. I 
denne ombæring er valget faldet på, hvad foreningslivet kan biddrage med, eftersom det i denne 
kontekst vurderes, at foreningen kan opdrage fra medlemmernes påbegyndelse i klubben til det se-
nere voksenliv. 
Opgaven er herved at undersøge, hvad der rent faktisk lykkes i områderne gennem foreninger, som 
kan benyttes til at vende de fordomme, der sættes i forbindelse med de udsatte boligområder. Der er 
endvidere en forståelse for, at det kan være svært at ændre denne opfattelse, og derved er motivatio-
nen at undersøge feltet, og medvirke til at præge denne diskursive samfundsmæssige tilstand. 
 
Videnskabsteori 
I det følgende introduceres de valgte videnskabsteoretiske retninger, der er anvendt i projektet. Ho-
vedfokus er at blotlægge og forklare, hvordan de to forskellige retninger anskuer vejen til erkendel-
se, og hvordan de i projektet er blevet anvendt til at komme frem til ny viden om det undersøgte 
fænomen.  
Den kritiske hermeneutik vil først introduceres, hvorefter fænomenologien ligeledes introduceres. 
Her vil læseren blive indført i hvordan projektet har anvendt elementer fra hver retning, og afslut-
ningsvis opsummeres det, hvordan den overordnede videnskabsteoretiske ramme igennem projektet 
skal forstås.  
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Kritisk hermeneutik 
Kritisk hermeneutik opstår som et opgør med den filosofiske hermeneutik. Paul Ricoeur, der anses 
som grundlæggeren af den kritiske hermeneutik, kritiserer den filosofiske hermeneutik for ikke at 
arbejde ud fra et kritisk ideal. Inden for videnskabsteorien skal forskeren arbejde kritisk, hvilket 
skal ske ved et begrundet normativt ideal eller et kritisk perspektiv (Juul, 2012: 144). Endvidere 
forudsætter den kritiske hermeneutik, ”at idealet hverken er universelt eller kontekstuafhængig men 
reflekterer de problemer, mennesker erfarer i en social og historisk kontekst” (Ibid). Idealet testes 
igennem analyser, og holdes op mod den sociale virkelighed for at overbevise forskningssamfundet 
om analysens troværdighed, da viden er fortolkning og aldrig kan blive absolut (Ibid). Derved bliver 
den hermeneutiske cirkel, i den kritiske hermeneutik, det dialektiske forhold som skabes, når for-
skerens ideal møder den sociale virkelighed (Juul, 2012: 146). Dette forstås på den måde, at forske-
ren ikke kan skabe idealet uden forståelse for den sociale virkelighed, samtidig med at den sociale 
virkelighed ikke kan anskues uden et begreb om livsbetingelserne, så forskeren på den måde kan 
skabe sit kritiske ideal. Kritiske hermeneutikere er kritisk indstillede på at lade teksten tale sin egen 
sag, hvis forskerens fordomme og ideal ikke inddrages (Ricoeur, 2002: 174). ”Hvad teksten betyder, 
falder ikke længere sammen med det, forfatteren ville sige (…)’tekstens sag’ skal undslippe sin for-
fatters begrænsede hensigtshorisont ” (Ricoeur, 2002: 175). Forskeren skal gå ud over tekstens sag, 
og med et kritisk perspektiv tolke. En styrke ved kritisk hermeneutik er, at forskeren kan beskrive 
en fejludvikling i samfundet, der er i strid med forskerens eget ideal (Juul, 2012: 144). 
I projektet arbejdes der ud fra et normativt ideal. Det normative ideal bygges på en forforståelse om, 
at foreningen er i stand til og bør hjælpe unge drenge til at få en forståelse for, hvordan det danske 
samfund er bygget op i demokratisk forstand og heraf hvilke rammer, som gør sig gældende. Det 
normative ideal anvendes i analysen, hvor det kritisk holdes op mod den sociale virkelighed. I dette 
projekt anvendes ekspert- og aktørinterviews, samt anerkendelsesteori og empowermentteori, til at 
se kritisk på forholdene af integrationen i foreningslivet i Brønshøj Boldklub. Forskeren skal for-
holde sig kritisk til den normative idealforestilling, der hersker inden for det politiske felt. Opgaven 
i analysen er, at overskride det umiddelbart foreliggende og fremtolke den mening, der gemmer sig 
bagved. Det handler derfor om at kunne argumentere for den nye viden, som er opnået gennem pro-
jektet og derved overbevise læseren om, at den virkelighed der beskrives, er rammende. 
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Fænomenologi 
Fænomenologiens hovedopgave er at lære om verdens fænomener samt erfaringer; den lære, som 
viser sig for os (Juul, 2012: 65). 
Udgangspunktet for fænomenologien i dette projekt er, at prøve at forstå medlemmerne af Brønshøj 
Boldklubs livsverden. I denne forstand livsverdenen, som er en del af den grundlæggende intersub-
jektive verden, der i dette tilfælde er drengenes tilstedeværelse i klubben. Her er det fænomenologi-
ens opgave, at skildre drengenes oplevelser i klubben for at kunne forstå foreningslivets betydning i 
et større perspektiv. Erkendelsen skal ske gennem subjekternes oplevelsesverden, som i dette tilfæl-
de er det overordnede liv i Tingbjerg samt tilstedeværelsen i Brønshøj Boldklub. I den forstand er 
dét, som forekommer i klubben fremtrædende, hvilket ønskes undersøgt ud fra et neutralt stand-
punkt. Vejen til erkendelse skabes gennem indsigten i drengenes subjektive og intentionelle erfa-
ringsverden, der skal medvirke til en forståelse af de udfordringer samt muligheder, som finder sted 
i klubben (Juul, 2012: 67). I denne ombæring bestræbes det at gå fordomsfrit ind til de interviews, 
som er foretaget i klubben ud fra intuitionen om, at det er det umiddelbare der skal observeres, som 
ikke indebærer nogen form for forudindtaget teoretisk forforståelse (Juul, 2012: 71).   
Måden hvorpå dette blev udført var gennem interviews, hvor der igennem neutrale interview-
spørgsmål, i sammenspil med observationen af foreningslivet i Brønshøj, blev opnået en ny erken-
delse af det mulighedsskabende og begrænsende i klubben. Der har været en bevidsthed om den 
ikkeeksisterende mulighed for at træde fuldstændig ud af den livsverden, som vi i denne kontekst er 
en del af som studerende.   
 
Videnskabsteori i projektet 
Den overordnede videnskabsteoretiske retning i projektet er kritisk hermeneutik, hvor idealet over-
ordnet set hverken er kontekstuafhængigt eller universelt, men er derimod en afspejling af proble-
mer, som mennesker erfarer i en historisk og social kontekst (Juul, 2012: 144). Her er målet at bely-
se de problemstillinger samt muligheder, der forekommer indenfor integrationsområdet, som be-
skrevet ovenfor. Idealet undersøges gennem en kritisk analyse, hvor målet er at overbevise omver-
denen om foreningslivets betydning i forhold til integrationsdebatten, hvor der fokuseres på det mu-
lighedsskabende samt begrænsende.  
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I projektet benyttes fænomenologien udelukkende til at fokusere på medlemmerne i Brønshøj Bold-
klub, hvor der forsøges at opnås en forståelse af deres situation, og derved i fænomenologisk for-
stand medlemmernes livsverden. 
Årsagen til fænomenologiens inddragelse skyldes refleksioner omkring muligheden for at se Brøns-
høj Boldklubs medlemmer i øjenhøjde. Brugen af fænomenologien kan her komplementere den 
kritiske hermeneutik, ved at forsøge at møde medlemmerne og klubben fordomsfrit. Dette udførtes 
gennem observation og interviews i klubben, der bidrog til en forståelse af, hvordan medlemmerne 
anskuer det at være medlem i Brønshøj Boldklub. Endvidere blev der set på hvordan klubben giver 
dem mulighed for at blive integreret i det danske samfund gennem foreningen. I forlængelse heraf 
er der en bevidsthed om, at ud fra de metodiske, teoretiske og videnskabsteoretiske til- og fravalg, 
har det ikke været muligt at arbejde ud fra en overordnet fænomenologisk tilgang. Dette er på bag-
grund af længerevarende overvejelser, hvor der er opnået enighed samt erkendelse om muligheden 
for at møde området uden nogen form for teoretisk forforståelse. Dermed er den teoretiske ramme 
fremadrettet i projektet bygget op således: Fænomenologien beskæftiger sig med at forsøge at forstå 
medlemmernes situation ud fra foreningen, mens den kritiske hermeneutik overordnet forsøger at 
forholde sig kritisk til den normative idealforestilling, som er at finde inden for det politiske felt. 
Dermed overskrides det umiddelbare, der trænger ind i det bagvedliggende, og der kan herudfra 
argumenteres for den nye eksisterende virkelighed.  
 
Valg af teori 
Valg af empowerment  
I projektet anvendes empowermentteori til at belyse problemstillingen vedrørende integration i for-
eningslivet. Empowerment er blandt andet valgt på baggrund af helhedsplaner omhandlende Ting-
bjerg. Heri fremgår empowerment-tilgange, som har gjort det oplagt at undersøge teorien. Derud-
over er empowerment relevant i projektet, da teorien beskæftiger sig med menneskers muligheder i 
forhold til samfundsstrukturer, og hvordan der skabes handlekompetencer for underminerede indi-
vider. Her ses en kobling, idet projektet arbejder med politiske beslutningsinitiativers konsekvenser 
for Brønshøj Boldklub og dets medlemmer. Der arbejdes med en overordnet kritisk stillingtagen, 
over for måden hvorpå de politiske beslutninger påvirker integrationen i foreningslivet. 
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Valg af anerkendelse  
I projektet bliver Axel Honneths anerkendelsesteori anvendt. Honneths teori er blevet fundet rele-
vant, da det medvirker til at give en forståelse for hvad, der er vigtigt for dannelsen og opvæksten af 
de unge mennesker, der bor i Tingbjerg. Behovet for anerkendelse og tanken om, at ”jeg’et” og 
identitetsdannelsen opstår gennem andres anerkendelse af individet, er en væsentlig teori i forhold 
til forståelsen af, hvad der skaber god og dårlig integration.  
Teorien kan derudover anvendes i forhold til at belyse, om drengene mangler anerkendelse, og i så 
fald i hvilken sfære denne anerkendelse ikke bliver givet. Mangler drengene anerkendelse, kan det 
ifølge teorien beskrives som en krænkelse, hvilket teorien kan bruges til at belyse. 
Axel Honneths anerkendelsesteori anses som værende oplagt i projektet, da det primære fokus er 
integration igennem foreningslivet. Anerkendelsesteorien er både oplagt i forhold til at analysere et 
integrerende samfund og analysere identitetsdannelse på individplan. I forhold til projektet er det 
både en analyse af, hvad der skaber en velfungerende homogen klub samt velfungerende anerkendte 
spillere.  
 
Valg af systemintegration og social integration 
Valget af systemintegration og social integration bunder i et ønske om, at blotlægge nogle af de 
politiske magtstrukturer, som påvirker foreningslivet og integrationen i Brønshøj Boldklub. I en 
gensidig vekselvirkningsproces vil de to forskellige integrationsformer påvirke hinanden. På den 
ene side er de en forudsætning for hinanden, men på den anden side kan de to begreber også holdes 
adskilt. På den måde forekommer der ikke nødvendigvis systemintegration og social integration på 
samme tid.  
Teorien kan ses som en udvidet begrebsafklaring, der giver en ramme for at beskrive nogle af de 
processer, som optræder i forbindelse med integration i Tingbjerg og i særdeleshed i Brønshøj 
Boldklub.  
Anvendelsen i projektet vil primært foregå på den måde, at systemintegrationen vil belyse hvilke 
muligheder og begrænsninger, der er for den sociale integration. Overordnet kigges der på, hvilke 
politiske midler og beslutninger, der præger foreningen Brønshøj Boldklub. I denne sammenhæng 
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betragtes Brønshøj BK som en del af den sociale integration, da de i høj grad skaber et rum for so-
cial integration for medlemmerne i foreningen, hvor størstedelen er af anden etnisk baggrund end 
dansk.  
 
Valg af empiri  
Valget af projektets empiri er hovedsageligt fokuseret på at belyse de udfordringer, der gør sig gæl-
dende i udsatte boligområder.  
Udfordringerne er belyst gennem diverse artikler skrevet af omnibuspressens aviser, såsom Infor-
mation, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Politiken. Hertil er anvendt faglitteratur, der be-
skæftiger sig med indvandringens historik, der er foretaget af professorer, som beskæftiger sig med 
området. Endvidere benyttes helhedsplaner udarbejdet af Københavns Kommune, til at give et ind-
blik i udfordringerne i området samt løsningsmodeller hertil. Det er også her, at projektet anvender 
tal fra både helhedsplanerne samt Ministeriet for Ligestilling, Børn og Integration, der har opgørel-
ser på situationen i Tingbjerg og andre udsatte boligområder.  
Afslutningsvis er de interviews, som er blevet foretaget, projektets afgørende empiri, idet informan-
terne hver især giver et indblik i samt forståelse for hvilke muligheder samt begrænsninger forenin-
gerne har.  
Projektets empiri er hermed beskrevet, og danner rammen for besvarelsen af projektets valgte pro-
blemformulering. 
 
Gennemgang af informanter 
Tobias Halbro 
Halbro er ungdomsformand i Brønshøj BK, træner i klubben og ansat af Get2sport. Han bliver i 
projektet anvendt både som ekspert og aktør, da han igennem arbejdet i Get2sport og Brønshøj BK 
har en stor viden, der benyttes i projektet. Udover dette er han som træner, ungdomsformand og 
med sin tilstedeværelse i lokalområdet også en aktiv aktør, som i sin egen livsverden oplever pro-
blemerne på første hånd. 
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Preben Astrup  
Astrup er integrationskonsulent i DIF, medansvarlig for DIF-projektet Get2Sport, uddannet filosof 
og holder forelæsninger på Aarhus Universitet. Han er ekspert indenfor integrationsområdet, og 
bliver derfor også anvendt som dette i projektet. Den store erfaring han har opbygget efter 20 år 
inden for feltet, giver ham en stor viden, som i projektet anvendes til at give en baggrundsviden og 
en dybere forståelse af problemstillingerne. 
 
Drengene 
Drengene er medlemmer af Brønshøj BK, alle bosatte i Tingbjerg eller nærområdet omkring og er 
borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Det er aktørinterviews, hvor der opnås direkte svar 
på spørgsmål vedrørende deres livsverden, i og omkring Tingbjerg og Brønshøj BK. I forhold til 
besvarelsen af projektets overordnede problemstilling, er interviewene med drengene relevante i 
forhold til at få kendskab til den egentlig situation i området. 
 
Metode  
I nedenstående præsenteres det metodiske arbejde, der er foretaget i projektet, her iblandt til- og 
fravalg. Refleksioner og overvejelser over metoden i projektet gennemgås i dette afsnit. 
 
Slutningsformer 
Den overordnede videnskabsteoretiske retning, der anvendes i projektet, er kritisk hermeneutik i 
sammenspil med fænomenologi. Dette har betydning for måden hvorpå viden anskues gennemgå-
ende i projektet (se videnskabsteoretiske afsnit). Problemstillingen udsprang som nævnt fra pro-
blemfeltet af en interesse omkring foreningens muligheder for en vellykket integration i et udsat 
boligområde. Her gjorde begrebet integration sig gældende, hvilket medvirkede til en vis underen 
omkring, hvordan integration forstås, og dertil hvordan problemer løses i udsatte boligområder. 
Underen centrerede sig om Tingbjerg, og dette medvirkede til, at problemstillingen også var empi-
risk funderet gennem den integrationsmæssige indsats, der bliver gjort i området. Dette førte til, at 
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vi i et vist omfang gennem vores litteratursøgning samt eksisterende viden opnåede en forståelse af, 
hvad der rører sig inden for området.  
Den empiriske fundering, der udgøres af statistik indenfor emnefeltet, skal derfor i sammenspil med 
projektets empiri, udgøre muligheden for at udlede en generaliserende lovmæssighed omkring inte-
grationsarbejdet i udsatte boligområder. Dertil er der arbejdet ud fra en tilgang, hvor der igennem 
empirien forsøges at identificere det, som ligger bag det observerede (Olsen & Pedersen, 2011: 
151). Den induktive metode anvendes derfor til, at opnå en erkendelse i form af at kunne generalise-
re succesfuldt integrationsarbejde i foreninger, og yderligere til belysning af problemstillingerne i 
udsatte boligområder. Dette harmonerer med inddragelsen af den kritiske case, i form af mulighe-
den for at kunne generalisere (inddragelsen af den kritiske case uddybes senere i metodeafsnittet).  
Den abduktive metode anvendes i forhold til at blotlægge politiske strukturer, der har indflydelse på 
integrationsarbejdet i foreninger placeret i udsatte boligområder. Dermed opstår et dialektisk sam-
menspil gennem en cirkulær proces, hvor der i projektet kredses om at opnå et generelt indblik i 
succesfuld integration i foreningslivet, sammenholdt med at blotlægge politiske strukturer, der på-
virker området. 
 
Niveauernes sammenspil og forståelse  
Undersøgelsen tager udgangspunkt i en mikrosociologisk analyse af foreningslivet i Brønshøj 
Boldklub. Fokuspunktet har været medlemmernes situation i en forening beliggende i et social ud-
sat boligområde.   
Mesoniveauet er i projektet afspejlet ved at være tilhørende Tingbjergområdet, deriblandt det socia-
le boligbyggeri samt folkeskolen. 
Makroniveauet forholder sig til samfundets strukturer. Her tænkes på samfundets dominerende kul-
tur, når det kommer til løsningen af integrationsmæssige udfordringer i udsatte boligområder. Her 
fokuseres på de politiske strukturer, der påvirker integrationsarbejdet i områderne. Målet er at bely-
se, hvilke problematikker der opstår i Tingbjerg samt Brønshøj Boldklub ud fra den politiske im-
plementering i henhold til målsætningen oplyst i integrationslovgivningens § 1. Dermed er hoved-
fokus at belyse foreningslivets muligheder samt begrænsninger, og yderligere blotlægge de politiske 
strukturer, der har indflydelse på foreningen samt lokalområdet.  
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Casestudie  
I projektet er den kvalitative arbejdsmetode - casestudiet - blevet anvendt, hvor der er blevet gået i 
dybden med et specifikt indsnævret felt, i form af Tingbjerg og i særdelshed Brønshøj BK. Dette er 
valgt ud fra en erkendelse af, at denne metode ville give projektet dybde og sørge for, at forsknin-
gen opnår et nærvær til den praktiske dimension, fremfor udelukkende at beskrive problemstillingen 
ud fra et teoretisk grundlag. Valget af den specifikke case Tingbjerg og Brønshøj BK er sket ud fra 
en overbevisning om, at dette område var særligt ekstremt, og kunne anvendes kritisk til at se på, at 
hvis tiltag kunne virke i dette område, kunne det potentielt virke alle steder. Det er en ekstrem case, 
da Tingbjerg er kategoriseret som et udsat boligområde med ekstreme forhold og en ekstrem etnisk 
fordeling. Brønshøj BK er ligeledes en ekstrem case, da det er en forening, som ligger i hjertet af 
det udsatte boligområde. Dermed kan det både bruges til at beskrive områdets problemer, samt an-
vendes som værktøj til at beskrive løsningsmulighederne for det stigmatiserede boligområde.   
Makro: Poltiske 
strukturer, der 
påvirker 
området  
Meso: Tingbjerg-
området 
(Folkeskolen og 
det sociale 
boligbyggeri) 
Mikro: 
Brønshøj 
Boldklub 
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Området er i forhold til projektarbejdet også blevet fundet særligt relevant, da det giver mulighed 
for at anvende en kritisk case. Det skyldes, at området lever op til kriteriet om, at hvis det kan fun-
gere her, kan det fungere alle steder. Hvis Brønshøj BK kan stå for et velfungerende integrationsar-
bejde i et boligområde som Tingbjerg, så kan foreninger alle steder fungere som velfungerende in-
tegrationsinstitutioner.  
Tingbjerg og Brønshøj BK bliver dermed både anset som ekstrem case og som kritisk case. Dette 
skyldes også, at projektet både har en normativ og deskriptiv dimension. Den ekstreme case beskri-
ver problemstillingen deskriptivt, mens den kritiske case har en normativ dimension i projektet 
(Flyvbjerg, 2010: 475). Arbejdet med et casestudie bevirker, at der skabes en mulighed for at bevæ-
ge sig fra begynderniveau til ekspertniveau gennem erfaring (Flyvbjerg, 2010: 466).  
 
Kvalitativ metode i sammenspil med anvendelsen af kvantitativt materiale 
I metoden anvendes den kvalitative metode gennemgående i hele projektet, i sammenspil med kvan-
titativt materiale, der udelukkende benyttes til at belyse de gældende problemstillinger i Tingbjerg-
området.  
Det kvantitative materiale gøres derfor brugbart kvalitativt, da projektet anvender materialet til at 
forstå Tingbjergs udfordringer rent statistisk, for herefter at analysere problemerne gennem projek-
tets anvendte dokumentanalyse samt interviewmetode.  
Den kvalitative tilgang afspejles gennem analyser indeholdende forskellige dokumenter i samspil 
med de foretagne interviews. I denne ombæring forholder den kvalitative metode sig til, hvordan 
noget bliver gjort og sagt, oplevet eller udviklet (Brinkmann & Tangaard, 2010: 17-18). Endvidere 
er kvalitativ metode en erkendelsestradition samt et undersøgelsesfelt. Dette ses i form af projektets 
videnskabelige bestræbelser, der udtrykkes ved projektets undersøgelse af problemet.  
  
Kvantitativt materiale i projektet  
I projektet anvendes kvantitativt materiale hovedsageligt til at kunne forstå og beskrive, hvilke ud-
fordringer, der hersker i Tingbjerg. Materialet benyttes først og fremmest i forhold til at kunne an-
give, hvorfor Tingbjerg falder indenfor kategorien ”udsat område”. Dette afspejles ud fra statistik 
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vedrørende arbejdsløshed, sygdom, fattigdom mm. Materialet, der anvendes, er helhedsplaner fore-
taget i området, og yderligere de statistiske analyser, der bliver publiceret fra ministerier vedrørende 
hvilke områder, der indgår i kategorien, og endvidere hvordan dette måles. Derudover inddrages 
også statistik, der forholder sig til hvor mange ressourcer, der afsættes til udsatte boligområder og 
foreningslivet. Her tænkes primært på de økonomiske rådighedsbeløb, der er afsat til at bekæmpe 
udfordringerne (Karpatschof, 2010: 412).   
 
Erkendelsesopgaver 
I projektet er der blevet arbejdet med erkendelsesopgaver. Dette har foregået ved brug af et erken-
delsesskema (se bilag), hvilket har skabt en rød tråd i projektet, hvor sammenhængen imellem teori 
og empiri er blevet sikret. Erkendelsesskemaet bliver brugt til at vurdere, hvordan empirien og teo-
rien skal anvendes, samt til at skabe et sammenspil imellem de forskellige analysespørgsmål. 
 
Analysestrategi  
I projektet anvendes den kritiske hermeneutik i samspil med fænomenologien. Det ses i form af, at 
der indledningsvis fremgår, hvad forforståelsen i projektet indeholder. Dette har medvirket til det 
analytiske udgangspunkt, der forholder sig til forforståelsen.  
Endvidere benyttes den induktive samt abduktive metode til at opnå indsigt samt erkendelse. Dette 
medfører, at der gennemgående i projektet er taget forbehold for til- og fravalg i forhold til viden-
skabsteoretiske samt metodiske overvejelser, således at der er en gennemgående harmoni i projek-
tet. 
Dokumentanalyse 
I projektet er dokumentanalyse blevet anvendt i sammenspil med interviewmetode, for at kunne 
afdække processer, der gør sig gældende indenfor integrationsarbejdet i foreninger beliggende i 
udsatte boligområder (Lynggaard, 2010: 137). Den metodiske fremgangsmåde er udarbejdet gen-
nem sneboldmetoden, hvor integrationslovgivningens § 1 er valgt som udgangspunkt for projektet, 
og kan derfor siges at være moderdokumentet. Metoden skal ses i det forhold, at der igennem hele 
projektet tages forbehold for, hvad integrationslovgivningens § 1 siger. Lovteksten er udviklet over 
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tid, og bliver derfor benyttet i samspil med andre typer af dokumenter, der forholder sig til projek-
tets moderdokument. Metoden har endvidere været behjælpelig med tilegnelsen af nye dokumenter, 
der både forholder sig implicit såvel som eksplicit til lovgivningen. Samtidigt er lovgivningen for-
handlet på plads i et felt, hvor flere aktører gør sig gældende i både privat og offentligt regi, der 
medvirker til at give dokumentet legitimitet (Lynggaard, 2010: 141-143).  
Dette afsnit forholder sig til at kategorisere de dokumenter, der er anvendt i projektet gennem ind-
delingen af primære, sekundære og tertiære dokumenter. Baggrunden for dette skyldes overvejelsen 
om den tidsmæssige kontekst samt hvilke målgrupper dokumenterne appellerer til (Lynggaard, 
2010: 139). Dokumenter kan i visse tilfælde ikke kategoriseres entydigt, og dette er der taget forbe-
hold for i projektets metodiske overvejelser. Alligevel inddeles de anvendte dokumenter ud fra ka-
tegoriseringerne, da det giver mulighed for at forholde sig til, hvad målsætningen med dokumentets 
udarbejdning har været (Lynggaard, 2010: 139). Afslutningsvis vil to skemaer illustrere, hvordan 
helhedsplanerne og integrationslovgivningen kan anskues ud fra dokumentanalysens perspektiv.  
I dette projekt benyttes primære dokumenter i form af de interviews, der blev foretaget i Brønshøj 
Boldklub og interviewet med DIF-konsulenten Preben Astrup. De er senere hen blevet transskribe-
ret eller aflyttet, med formålet om at gøre dem til anvendelig empiri for projektet. Dokumenterne 
indeholder personlige holdninger og erfaringer fra informanterne vedrørende foreningslivets mulig-
heder samt begrænsninger. Derudover belyses de refleksioner, medlemmerne i Brønshøj Boldklub 
gør sig over at være bosat i Tingbjerg. Dermed er ansvaret placeret hos os studerende, da det er vo-
res opgave igennem projektet at analysere og tolke på udtalelserne fra interviewpersonerne.   
Projektets sekundære dokumenter er anvendt i et begrænset omfang, og her tænkes hovedsageligt på 
inddragelsen af lovtekster, der normativt forholder sig til hvordan integrationen generelt bør foregå i 
Danmark. Yderligere kan helhedsplanerne, som er foretaget i Tingbjerg, også indgå i kategorien 
som sekundære dokumenter, da dokumenterne er publiceret af Københavns Kommune. Derved har 
de en politisk hensigt i form af at dokumentere hvilke udfordringer, der gør sig gældende, og hertil 
hvilke tiltag der er behov for, for at imødekomme udfordringerne.  
De tertiære dokumenter afspejles i projektet ved at redegøre for den historiske udvikling igennem 
fagbøger og avisartikler. Dokumenterne har alle ét til fælles, nemlig at forholde sig analytisk til 
tidligere begivenheder, der har haft relevans for indvandringens udvikling i Danmark. I denne om-
bæring har der været refleksioner samt diskussioner omkring hvilke afgørende elementer, som har 
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skullet inddrages i det historiske afsnit. Derfor er der i projektet også gået analytisk til værks for at 
inddrage de mest oplagte pointer, når centrale aspekter vedrørende den historiske udvikling anven-
des (Lynggaard, 2010: 139).  
Inddragelsen af de respektive dokumenttyper bevirker, at der i projektet er mulighed for at opnå en 
dybdegående og nuanceret analyse, ved komparativt at holde dokumenterne overfor hinanden. 
Sammenholdt med interviewmetoden biddrager dette til at belyse en udvikling over en længere pe-
riode, der kommer til udtryk i Brønshøj Boldklub. 
Denne gennemgang af forskellige dokumenter danner i det følgende baggrund for hvilken analyse, 
der er anvendt i henhold til dokumenterne, og yderligere hvordan to respektive dokumenter kan 
analyseres ud fra opstillede kriterier. 
I analysen af dokumenter er den analytisk-induktive tilgang blevet brugt. Valget er først og frem-
mest sket på baggrund af, at tilgangen harmonerer fornuftigt i sammenspil med de anvendte slut-
ningsformer, der benyttes i projektet. Her tænkes på den induktive samt abduktive metode, der sam-
arbejder ved at kunne opnå indsigt i foreningslivets muligheder og begrænsninger, og hertil blot-
lægge politiske strukturer, der påvirker området.  
Den analytisk-induktive metode inddrages i dokumentanalysen, da dokumenterne er valgt med hen-
sigten om at kunne identificere udviklinger i materialet, der har mulighed for at blive blotlagt. Blot-
læggelsen benyttes i forhold til den teoretiske forforståelse, og giver dermed mulighed for at kunne 
erkende ny viden samt nye undersøgelsesspørgsmål (Lynggaard, 2010: 145-146).  
 
I det følgende er to dokumenter udvalgt til at blive analyseret ud fra dokumentanalysens kriterier:  
 Integrationslovgivningens § 1: Bekendtgørelse 
d. 23. september 2013  
Autenticitet Afsenderen er i dette tilfælde Folketinget, der 
igennem et flertal har vedtaget lovgivningen. 
Ydermere er det vurderet, at Retsinformation er 
de oprindelige forfattere af denne lovgivning.  
Troværdighed  Eftersom det er Folketinget, der har vedtaget 
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lovgivningen, kan den siges at være objektiv, 
eftersom det er sagkyndige mennesker, der er 
involveret i udgivelsen. Det er værd at være 
opmærksom på visse forhold, da der altid kan 
være en skjult agenda.  
Repræsentativitet  Dokumentet er troværdigt og objektivt, da sam-
fundets ydre tilstand beskrives, og derved øn-
skes forbedret gennem lovgivningen. Det er 
også derfor dokumentet er anvendt i projektet, 
da det netop omhandler projektets problematise-
ring.  
Mening  Lovgivningen er kendetegnet ved at være karak-
teriseret som forståeligt og letlæseligt, og har 
endvidere et tydeligt og forklaret formål.  
   
 “Tid og tillid skal til - 10 år med boligsocial 
indsats i Tingbjerg” 
Autenticitet Publiceret af områdesekretariatet i Tingbjerg 
Forum, som er en del af Københavns Kommu-
ne. Derved er det folk, der arbejder med bolig-
sociale indsatser, der har fingeren på pulsen, 
som har udgivet helhedsplanen.  
Troværdighed Troværdigheden er intakt, da udgivelsen oprin-
der fra folk, der yder en indsats i området, og 
dermed ved hvilke indsatser, der bliver gjort for 
at imødekomme udfordringerne. Generelt set 
kan udgivelsen derfor godt betegnes som objek-
tiv, men det er værd at være opmærksom på, at 
subjektive holdninger kan fremgå implicit i hel-
hedsplanen.  
Repræsentativitet Overordnet objektiv, da Tingbjergs tilstand be-
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skrives gennem helhedsplanen. Endvidere ind-
drages hvilke tiltag, der anvendes for at løse 
udfordringerne. Planen inddrages derfor i pro-
jektet ved at forholde sig til hvordan, der arbej-
des i et udsat boligområde som Tingbjerg.  
Mening Helhedsplanen er letlæselig og derved forståe-
lig, således at folk er i stand til at forstå hvordan 
den sociale boligindsats foregår i Tingbjerg.  
(Lynggaard, 2010: 148- 150) 
 
Interviewmetode 
For at besvare problemstillingen i projektet, er der blevet foretaget semistrukturerede kvalitative 
forskningsinterviews. Informanterne er Tobias Halbro fra Brønshøj BK, Preben Astrup fra 
Get2sport og 4 unge drenge i alderen 14-15 år, som er medlemmer af Brønshøj BK. Det har været 
nødvendigt at behandle interviewene med drengene anderledes end med de to voksne mænd. 
Når børn interviewes, er det vigtigt at stille alderssvarende spørgsmål, ved ikke at stille flere 
spørgsmål på én gang eller formulere sig abstrakt og komplekst (Brinkmann & Kvale, 2009: 166). 
Dette er gjort ved, at i stedet for at spørge direkte ind til eksempelvis integration og frivillighed, 
blev der spurgt ind til deres oplevelser af at være fodboldspiller i Brønshøj BK, og hvor meget deres 
forældre var involverede i holdet. Endvidere er der blevet anvendt en fænomenologisk tilgang i dis-
se interviews, da vi har villet opnå erkendelse igennem drengenes oplevelsesverden. Endvidere skal 
det pointeres, at drengene ikke er vant til at være i en interviewsituation. Derfor har der været fokus 
på, at dette har kunnet påvirke drengenes svar. Før og under interviewet blev der forsøgt at få dem 
til at føle sig tilpas og tryg.  
Anderledes var det, da Preben Astrup og Tobias Halbro skulle interviewes. Interviewet med Astrup 
var et eliteinterview. I forberedelserne til et interview med en ekspert er det vigtigt, at intervieweren 
har sat sig ind i interviewtemaet. Dette er væsentligt, da interviewpersonen kan udfordres og kon-
fronteres, så der kan opnås nye indsigter (Brinkmann & Kvale, 2009: 167). Astrup blev valgt som 
interviewperson, da han med sit arbejde i Get2sport har et overblik over og indblik i, hvilke mulig-
heder og begrænsninger integration i foreninger har.  
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Interviewet med Halbro var en blanding af eliteinterview og aktørinterview, da han både blev an-
vendt til at se på mulighederne og begrænsningerne for integrationen i foreningen på overordnet 
plan. Samtidig anvendes Halbro som professionel ansat aktør i Brønshøj BK. 
Interviewene blev foretaget semistruktureret, hvor der er opereret ud fra de syv faser af en inter-
viewundersøgelse. Det første skridt i processen var tematisering, hvor formålet med projektet blev 
afklaret (Brinkmann & Kvale, 2009: 122). Dette blev gjort ved at formulere en problemformulering 
samt skrive et problemfelt. Dernæst skulle der tilegnes viden om emnet, for at kunne stille de rele-
vante spørgsmål (Brinkmann & Kvale, 2009: 127). Yderligere er valg af teorier og metode bestem-
mende for, hvilken konklusion projektet får (Ibid.). ”Det tematiske fokus i et projekt har indflydelse 
på, hvilke aspekter af et emne spørgsmålene retter sig i mod, og hvilke aspekter der forbliver i bag-
grunden” (Ibid.). Her er det blevet vurderet, at de unge medlemmer fra Brønshøj BK kunne være 
med til at belyse problemstillingen som aktørers oplevelse af omstændigheder, mens Astrup og til 
dels Halbro kunne agere som eksperter.  
Det næste skridt var planlægningen af undersøgelsens design, hvor forskeren skal tage hensyn til, 
hvilken viden der tilsigtes, samt etiske overvejelser inden interviewene foretages (Brinkmann & 
Kvale, 2009: 122). Det er endvidere afgørende, at forskerne har overblik over situationen, både i 
forhold til informanter, tid, ressourcer og transskribering (Brinkmann & Kvale, 2009: 131). Der 
blev lavet skemaer over erkendelsesopgaverne, så der var dannet et overblik over de teoretiske og 
metodiske overvejelser, samt hvilke informanter der skulle anvendes til at opnå den tilsigtede viden.  
På baggrund af erkendelsesopgaver og interviewguide blev informanterne interviewet semistruktu-
reret. Det semistrukturerede interview er valgt, således at det har været muligt at stille opfølgende 
spørgsmål. ”Det er (…) præget af åbenhed, hvad angår forandringer i rækkefølgen og formulering 
af spørgsmål, så man kan forfølge de specifikke svar, der gives, og de historier interviewpersonerne 
fortæller.” (Brinkmann & Kvale, 2009: 144). Forskeren kan derigennem få interviewet til at bevæge 
sig i nye retninger, hvis ny viden opstår under interviewsituationen.  
Efterfølgende er interviewene blevet transskriberet. Her besluttedes at transskribere relativt tro til 
optagelserne. Dog foretoges en beslutning om ikke at omskrive alt for snørklede sætninger. Dette 
skete for at gøre transskriptionen overskuelig, hvilket bringer os til næste del af processen, som var 
meningskondensering. Denne analysemetode blev valgt, da den hjælper forskeren til at udlede de 
meninger, som interviewpersonerne udtrykker, i kortere formuleringer (Brinkmann & Kvale, 2009: 
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226). På den måde kan en meningskondensering gøre det mere overskueligt for forskeren at anven-
de empirien i analysen. Forskeren finder en ”naturlig enhed” i transskriberingen, hvorefter udsagn 
beskrives. Derudover ser man om udsagnet korresponderer med analysens tilsigtede viden, metoder 
og teori (Ibid). 
Derefter handler det om at se på validiteten og reliabiliteten af de foretagne interviews. Den sidste 
del af de syv faser er rapportering, hvor vi som forskere anvender vores viden fra interviewene i 
projektrapporten (Brinkmann & Kvale, 2009: 123). 
 
Observationsstudie i Brønshøj Boldklub 
Observationerne fra dagen i klubben er nedfældet omkring en måned efter det egentlig skete. Derfor 
skal der tages forbehold for eventuelle mangler, fejlfortolkninger eller forsømmelser.   
Observationer foretages normalt for at følge, hvordan mennesker agerer og interagerer i alskens 
forskellige sammenhænge. Der fokuseres på de træk, der ligger lige for; hvordan de gebærder sig i 
det sociale og materielle miljø. Her analyseres altså det ydre frem for det indre (Raudaskoski, 2010: 
82). I selve observationen optræder en konkret empiri.  
Observationsstudier er anvendeligt i forhold til etnografiske studier. Det tætteste vi kommer på det-
te, er de forskellige observationer vi har gjort os i Brønshøj Boldklub, i forhold til hvordan de unge 
drenge agerer i de givne omgivelser. Desuden er det meget kontekstafhængigt, hvilket leder frem til 
den næste pointe: Der findes ikke neutrale observationer. Forskningsinteresseren styrer det der øn-
skes observeret (Raudaskoski, 2010: 95). I forlængelse heraf skal der tages forbehold for, at der har 
været en selektion i det observerede. Med andre ord har interessen styret, hvad øjnene har kigget på, 
mens forskerens tilstedeværelse samtidig muligvis har påvirket de observeredes ageren. På denne 
måde kan de interviewede drenge have opført sig særligt høfligt i pågældende situation, hvor de 
muligvis havde ageret anderledes uden vores tilstedeværelse.  
En anden væsentlig ting at have in mente når der observeres er, at der skal tilstræbes en tilstand 
uden fordomme. I samme ombæring er det vigtigt, ”(…) at forstå det fænomen, man gerne vil un-
dersøge, så grundigt som muligt ved at være ude i marken.” (Ibid.). På denne måde skal der optræ-
de en kombination, hvor det på den ene side gælder om at sætte sig ind i tingene og have en forstå-
else for det man vil undersøge, samtidig med at man har en fordomsfri tilgang. Præcis denne tilgang 
tilstræbtes i vores observation af Brønshøj Boldklub. 
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Tværfaglighed 
I forsøget på at forklare og udfolde integrationens muligheder samt begrænsninger i Brønshøj Bold-
klub, er politologien anvendt i sammenspil med sociologien, hvor sociologien anses som den bæ-
rende del. De politiske strukturer ønskes blotlagt, og de sociologiske processer ønskes analyseret. 
Dette er medvirkende til, at problemformuleringen naturligvis må besvares ud fra et tværfagligt 
perspektiv gennem politologien og sociologien. Der arbejdes derfor ud fra en interdisciplinær til-
gang, idet disciplinerne influerer hinanden. Dette giver mulighed for at opnå det bedst mulige resul-
tat (Enevoldsen, 2012: 31-35). I dette tilfælde sammenspillet mellem politologien og sociologien.  
Ligeledes benyttes forskellige metodologiske tilgange, der medvirker til en dybere refleksion, som 
har til formål at munde ud i en fyldestgørende besvarelse af projektets problemformulering. Dermed 
er det væsentligt at kunne adskille disciplinerne, og samtidigt lade dem samarbejde når der er behov 
for dette. Eksempelvis ved den politiske lovgivning, der i et vist omfang påvirker integrationen i 
foreninger i udsatte boligområder, som kommer til udtryk gennem sociologien. Målsætningen er 
dermed at lade de to discipliner samarbejde gennem projektet, således at den røde tråd går igen 
gennem hele undersøgelsen. Der er endvidere taget højde for det videnskabsteoretiske udgangs-
punkt, der udtrykkes gennem den analytiske del, hvor den kritiske hermeneutik og fænomenologien 
benyttes i sammenspil med disciplinerne, til at besvare arbejdsspørgsmålene. I sidste ende er dette 
medvirkende til muligheden for en flerdimensionel besvarelse af problemformuleringen.    
Kvalitetsvurdering af projektet  
Kvalitetsvurderingen vil omhandle projektets gyldighed, pålidelighed og tilstrækkelighed i forhold 
til de resultater, som er opnået. Der vil udover dette også blive undersøgt, om vores metodiske ar-
bejde lever op til de videnskabelige kvalitetskriterier (Olsen, 2011: 193-194). Kvalitetsvurderingen 
er bygget op således, at der først kommer en gennemgang af de fire arbejdsspørgsmål, som er blevet 
undersøgt i analysen, hvorefter der til sidst kommer en samlet vurdering af projektet med udgangs-
punkt i problemformuleringen og den samlede konklusion. Kvalitetsvurderingerne vil komme 
umiddelbart efter de enkelte delkonklusioner og afsluttende efter den samlede konklusion. 
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Kritik af valg af teori  
Empowerment  
Empowerment kan kritiseres for at være en flydende og elastisk teori. Det skal forstås ved, at teori-
en spænder vidt, og kan anvendes i mange brede perspektiver. Generelt set handler det om at mæg-
tiggøre og styrke individer, og skabe bevidsthed om menneskeskabte strukturer, der bestemmer 
hvor meget og hvor lidt magt et individ har, så man kan overskride strukturelle barrierer på tværs af 
uligheder i samfundet. Empowerment er en teori med mange tolkninger, og en styringsstrategi, som 
ikke direkte styrer, men skaber forudsætninger for individets udfoldelse. Dette gør, at empowerment 
ikke er så håndgribelig. Dermed handler det om at præcisere hvad der undersøges, som i dette til-
fælde omhandler, hvordan og hvorledes integrationen igennem foreningslivet kan medvirke til at få 
underminerede individer til at indgå i det danske samfund. Det er nødvendigt at være opmærksom 
på, at empowerment i dansk regi ikke beskæftiger sig med ligeså markante og ekstreme problemer 
som i f.eks. USA og Storbritannien. Dermed kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er 
incitament og behov for empowerments anvendelse i den danske velfærdsstat.  
 
Anerkendelse  
Valget af at benytte anerkendelsesteorien kan kritiseres, da det kan være vanskeligt at vurdere gra-
den af anerkendelse og eventuelle krænkelser. Det er en subjektiv tolkning når der vurderes, hvor-
vidt en person mangler anerkendelse, samt i hvilke sfærer denne krænkelse finder sted. Anerkendel-
se er ikke en målbar enhed, så når det bliver anvendt som tolkningsværktøj, kan det ikke undgås, at 
forskerens subjektive overbevisning spiller en rolle. I projektet kan dette komme til udtryk, når de 
kvalitative interviews bliver tolket og benyttet til at udtrykke noget generelt om forholdene i udsatte 
boligområder med udgangspunkt i en subjektiv forståelse og anvendelse af anerkendelsesteorien. 
Systemintegration og social integration 
Valget af at anvende social- og systemintegration kan kritiseres, da det i nogle tilfælde kan være 
vanskeligt at adskille de to, da flere integrationstiltag kan være en kombination af begge. Dette 
medfører en problematik i forhold til at udlede, hvorvidt problemet er manglende integration inden-
for et af områderne frem for det andet. Tolkningen af hvorvidt integrationstiltag er indenfor social 
integration eller systemintegration, vil i alle tilfælde være en subjektiv vurdering, hvilket også er 
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tilfældet i dette projekt. En anden forforståelse ville kunne medføre en ny tolkning. Det betyder, at 
med en anden tolkning af begreberne og en anden analysering af integrationsarbejdet, ville den en-
delige slutkonklusion også være anderledes. 
 
Teori  
Empowerment  
I det følgende afsnit vil empowerment blive præsenteret. Det vil starte med en introduktion af em-
powerments tilblivelse og dens gøremål. Derefter vil empowerment sættes i perspektiv med Ting-
bjergområdet og Brønshøj BK. Empowerment er anvendt i projektet til at belyse, hvordan teorien 
kan bruges til at bekæmpe de udfordringer Tingbjerg og Brønshøj BK står over for. 
Empowerment trådte for alvor frem som term i 1990’erne, som følge af Thatcheriseringen1, der 
fokuserede på individualisme og overfald på troværdigheden gennem forskellige skandaler og mod-
vilje (Adams, 1996: 3). 
Siden hen er empowerment blevet anvendt både som strategi og metode i USA, Canada og Storbri-
tannien, hvor store sociale problemer forekommer, hvilket medfører, at der er behov for alternative 
brugerinddragede løsninger (Andersen, Brok & Mathiasen, 2000: 17). Strategien skulle medvirke til 
at gøre op med selv-individualiseringen, og i stedet oplyse om traditioner af gensidig hjælp. I nyere 
tid er fokusset på befrielse, rettigheder og social aktivisme ophøjet af anti-racisme, feminisme, kri-
tik af ulighed, undertrykkelse af sociale klasser, handicap, seksualitet og andre forskelligheder 
(Adams, 1996: 2)  
Tingbjerg er fra politisk side kategoriseret som udsat område, og yderligere en del af ghetto-listen, 
der senest blev offentliggjort i 2014 (Ritzau, 2014). Dette vidner om, at Tingbjerg er kategoriseret 
som et område med en række udfordringer, der skal imødekommes og løses via politisk implemen-
tering. Derved kan det konstateres, at der er brug for empowerment i Tingbjerg. Teorien er relevant, 
da der skabes et råderum for at udpege de indsatser, der foretages i området indeholdende empo-
werment. Udfordringerne der er til stede, fremgår endvidere i de helhedsplaner, som projektet an-
                                                          
 
1 Udtryk for de politiske konsekvenser af Thatchers regeringsperiode fra 1979 til 1990 i Storbritan-
nien (Den Store Danske)  
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vender for at få et dybere indblik i udfordringerne i Tingbjerg (Københavns Kommune, 2012). End-
videre accepteres empowerment også som tilgang i helhedsplanen, og benyttes som strategi for at 
bekæmpe de udfordringer, der finder sted i området (Københavns Kommune, 2012).  
Målet er at anvende teorien til at udpege punkter, der eksemplificerer, hvorledes empowerment bli-
ver anvendt i Tingbjerg og Brønshøj Boldklub. Her vil der fokuseres på de mulighedsskabende samt 
begrænsende elementer, der forekommer i klubben, som ydermere er i overensstemmelse med em-
powerments overordnede tankegang.  
 
De tre niveauer 
En forudsætning for at arbejde med empowerment er, at det skal foregå på tre niveauer. De tre ni-
veauer er individ, gruppe og (lokal)samfund. Målsætningen for individet er at få magt over sit eget 
liv, så man er i stand til at udføre og bestemme det i den retning individet ønsker (Andersen, Brok 
& Mathiasen, 2000: 69). I projektet anvendes drengene fra Brønshøj Boldklub på individniveauet, 
hvor der undersøges i hvilken udstrækning foreningslivet kan hjælpe til at styrke drengenes livsver-
den. På gruppeniveauet er målet, at udvikle kompetence til at kunne indgå i grupperelationer samt at 
være i stand til at kunne styrke og skabe sociale netværk (Ibid.) I projektet svarer gruppeniveauet til 
Brønshøj Boldklub, hvor det er klubbens opgave at skabe et stærkt sammenhold for dets medlem-
mer. På (lokal)samfundsniveau handler det om at kunne sige sin mening, forvente indflydelse og 
tale sin sag. Kæmpe for retfærdighed og mod uretfærdighed (Andersen, Brok & Mathiasen, 2000: 
70). Samfundsniveauet korresponderer til de ansvarshavende beslutningstagere, som skal fordele 
midler til Tingbjergområdet. 
 
”Skal det lykkes at opnå indflydelse, kræver det, at den enkelte eller gruppen har viden om beslut-
ningsprocedurer (…) i for eksempel den lokale boligforening, byrådet eller forvaltningen. Derud-
over kræver det, at de mennesker, der ønsker den samme forandring, kan finde ud af at samles og 
mobilisere sig.” (Andersen, Brok & Mathiasen, 2000: 123). 
 
I det empowerment-orienterede arbejde handler det om at skabe styrke, kraft og magt på alle tre 
niveauer. ”Styrke skal forstås som den individuelle udvikling af kapacitet” (Andersen, Brok & Ma-
thiasen, 2000: 70). Kraft skal både ses i et kollektivt og individuelt perspektiv. Det handler om at 
styrke kompetencer, der kan medføre forandringer og handlinger, som en gruppe eller et individ 
ønsker (Ibid.). Magt, har ligesom kraft, både kollektivt og individuelt perspektiv. For en gruppe 
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handler magt om at få adgang til samfundets ressourcer. For individet handler det om at få magt og 
kontrol over sit eget liv (Ibid.). ”Magten handler om den kapacitet, der kan udvikles og bruges i 
grupper af underprivilegerede til at skaffe sig ligelig og retmæssig adgang til sociale, politiske og 
økonomiske ressourcer” (Ibid.).    
 
 
Den professionelles rolle  
Som tidligere beskrevet kan empowerment først gøre sig gældende, når alle tre niveauer i processen 
eksisterer. Yderligere tillægges den professionelle en afgørende rolle, hvilket det følgende vil om-
handle. Den professionelles rolle er afgørende for at tilgangen kan lykkes, og derfor vil det præcise-
res, hvem der i dette tilfælde kan siges at indgå i denne rolle, og ydermere hvilke krav og kriterier 
vedkommende skal besidde.   
Overordnet set er den professionelles rolle at skabe en bedre formidling af viden fra forskellige 
vinkler, så de problemer, der opstår, kan løses i en bredere og mere nuanceret tilgang (Andersen, 
Brok & Mathiasen, 2000: 31). I denne undersøgelse indtræder Tobias Halbro i denne rolle, da han 
er ansat og lønnet af henholdsvis Københavns Kommune samt Get2sport. Hans rolle er at løse de 
sociale problemer, der forekommer i Brønshøj Boldklub. Endvidere indgår Preben Astrup også i 
rollen som professionel, eftersom han er ansat og lønnet af DIF, og dermed bindeled mellem for-
eningerne og politikerne. Det er med udgangspunkt i disse to individer, at undersøgelsen vil forhol-
de sig til, hvordan empowerment anvendes i foreningslivet, således at underminerede individer bli-
ver i stand til at realisere sig selv.  
I Halbros tilfælde handler det om at skifte rolle fra at være ekspert i drengenes liv til at indgå i en 
form for partnerskab, således at barriererne er forsvundet (Andersen, Brok & Mathiasen, 2000: 67). 
Hans rolle er at finde ud af, hvad der fungerer i et område som Tingbjerg, og endvidere hvilke res-
sourcer klubben skal være i besiddelse af for at løse problemerne. Her forudsætter empowerment et 
menneskesyn med troen på alle mennesker, der indebærer at alle mennesker er i stand til at skabe 
positive forandringer i deres respektive liv (Andersen, Brok & Mathiasen, 2000: 67). Dette skal 
medvirke til, at Halbro både har en overordnet kritisk stillingtagen til medlemmerne i klubben, men 
det kræver ligeledes, at han arbejder forholdsvis fordomsfrit, når han er i kontakt med drengene. 
Ligeledes betyder det, at han kan fornemme, hvilke initiativer der opnår succes, og hvilke der ikke 
gør. Resultatet af dette skal afspejles ved, at foreningen skaber rammer, der kan udnytte den enkel-
tes ressourcer på bedst mulig vis gennem samarbejde i klubben (Andersen, Brok & Mathiasen, 
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2000: 68). I forlængelse heraf er det også Halbros ansvar at informere Get2sport samt Københavns 
Kommune om, hvor der er behov for ekstra ressourcer.  
Preben Astrups rolle indebærer, at have ansvar for foreningerne ud fra et lovgivningsmæssigt per-
spektiv. Han skal i sammenspil med hans menneskesyn og DIF’s rammer afgøre, hvor der skal sæt-
tes ind, ud fra de ressourcer, der gør sig gældende ved regeringens finanslov (Andersen, Brok & 
Mathiasen, 2000: 96). Astrup skal endvidere besidde kompetencer, der gør ham i stand til at under-
søge hvilke konsekvenser nye initiativer får for medlemmerne i de foreninger, som er placeret i ud-
satte boligområder (Andersen, Brok & Mathiasen, 2000: 87). Hans faglige viden skal dermed gøre 
ham i stand til at imødekomme de problemer, der forekommer i foreningerne på bedst mulig vis, 
ved at være i dialog med politikere og professionelle i foreningerne, således at ressourcerne bliver 
anvendt fordelagtigt. 
 
Anerkendelse  
Det følgende afsnit vil omhandle Axel Honneths anerkendelsesteori. Læseren vil blive introduceret 
for Honneths teori. Derudover vil teorien bruges i forhold til at beskrive de unge medlemmer af 
Brønshøj Boldklubs behov for anerkendelse. 
 
”En normativ teori om det gode liv, der kan anvendes som et fundament for, hvorledes vi kan be-
stemme, hvilke udviklingstendenser der kan betragtes som patologiske” (Honneth, 2003: 19). 
Ifølge Axel Honneth (f. 1949) kan det siges, at kampen for anerkendelse er af antropologisk karak-
ter, da individet ikke har mulighed for at udvikle en personlig identitet uden anerkendelse. ”Jeg’et” 
konstrueres igennem andre menneskers anerkendelse. Hvis denne anerkendelse udebliver, kan den 
personlige identitet ikke skabes, og individet kan ikke komme overens med sit eget indre, og erken-
de hvem det er (Honneth, 2003: 12). Hvis de unge drenge fra Tingbjerg ikke opnår anerkendelse i 
f.eks. Brønshøj BK, kan det have betydning for dannelsen af deres personlige identitet.  
Honneths teori om anerkendelse er opdelt i tre forskellige anerkendelsessfærer:  
 Den private sfære   
 Den retslige sfære   
 Den solidariske sfære  
(Honneth, 2003: 14). 
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Den private sfære, der optræder ved familie og venner, er kærlighed. Det er forudsætningen for sub-
jektets selvtillid, og er nødvendig for at kunne være en del af et intersubjektivt forhold. Drengene i 
Tingbjerg har brug for kærlighed fra familie eller venner, hvis de skal kunne fungere i social inter-
aktion. Kærlighed er ifølge Honneth et gensidigt behov hos mennesker, hvor behovet bliver dækket 
af ”den konkrete anden”, og kaldes den emotionelle anerkendelse (Honneth, 2003: 15). 
Den retslige sfære er kontakten med det offentlige, der f.eks. kan komme til udtryk ved velfærds-
statslige goder og fundamentale rettigheder. Subjektet har behov for anerkendelse fra den retslige 
sfære, for at kunne realisere sig selv. Det er nødvendigt at rammerne bliver givet fra den retslige 
sfære, hvis individet skal kunne udvikle sig. De unge drenge fra Tingbjerg har brug for, at staten 
giver muligheder og rettigheder, hvis de skal udvikle sig som individer (Honneth, 2003: 16). 
Den sidste form for anerkendelse foregår i den solidariske sfære, der finder sted ved individets del-
tagelse og involvering i fællesskaber. Individet bliver nødt til at stå overfor andre mennesker, for at 
blive anerkendt som værende unik. Den solidariske sfære er dermed også nødvendig i forhold til 
individets identitetsdannelse. De unge drenge fra Tingbjerg har dermed brug for gruppens anerken-
delse, hvis de skal udvikle deres egen unikke identitet (Honneth, 2003: 16). Kærlighed skiller sig ud 
fra de andre, da det er selve grundpræmissen for at indgå i et intersubjektivt forhold, men alle tre 
former for anerkendelse skal opnås, hvis individet skal kunne skabe forudsætningen for ”det gode 
liv”.  
Honneth beskriver endvidere, hvordan de forskellige former for anerkendelse både er forudsætnin-
ger for hinanden, men også forudsætningen for et integrerende samfund. Med dette menes, at hvis 
samfundet skal være mangfoldigt og integrerende, er der behov for at alle former for anerkendelse 
bliver opfyldt. 
Det er dog ikke kun manglende anerkendelse, der er ødelæggende for individets personlige identi-
tet, det er også forskellige former for krænkelser. Anerkendelsesformerne danner rammer for hvor-
dan det gode liv skal være, mens krænkelsesformerne er med til at skabe forståelse for, hvorfor 
kampen om anerkendelse er vigtig. Med anerkendelsesformerne følger forskellige krænkelsesfor-
mer i hver enkelt sfære, som kan være af mangeartet karakter. I princippet er der ingen grænser for, 
hvad der kan karakteriseres som krænkelse, da det kan nuanceres empirisk og analytisk (Honneth, 
2003: 18-19). På den måde kan der i projektet identificeres forskellige former for krænkelse. Det 
kunne f.eks. være en problematisk samfundsmæssig diskurs af beboerne i Tingbjerg, diskriminati-
on, marginalisering osv. Teorien er anvendelig i projektet på den måde, at vi kan identificere for-
skellige anerkendelses- og krænkelsesformer i Brønshøj Boldklub, som er henholdsvis muligheds-
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skabende og begrænsende i forhold til individets udfoldelse og selvrealisering. I kraft af teoriens 
normative grundlag, kan vi også selv bidrage til en udformning af den specifikke forenings rolle i 
dens ideelle udstrækning. 
 
 
Systemintegration og social integration  
Dette afsnit handler om systemintegration og social integration. Teorien anvendes i forhold til etni-
ske minoriteter, hvor sammenspillet mellem de to gensidige processer vil blive beskrevet. Endvide-
re beskrives det i forhold til Tingbjerg og Brønshøj BK.  
 
Systemintegration og social integration er to gensidige processer, der vekselvirker mellem hinan-
den. Det er dog to forskellige begreber, hvor den ene form for integration ikke nødvendigvis er ens-
betydende med den anden. Man kan forestille sig en situation, hvor en etnisk minoritetsgruppe er 
fuldt ud integreret i systemet, det vil sige har rettigheder som en fuldgyldig statsborger, mens grup-
pen ikke er integreret og lever isoleret fra resten af samfundet (Hamburger, 1997: 135). I dette hen-
seende er integration altså en proces, der foregår mellem systemet og de etniske grupper samt in-
ternt mellem de etniske grupper (Hamburger, 1997: 142). 
 
Systemintegration er den integration, der omhandler og befinder sig inden for systemverdenen. I 
forhold til politisk integration, kan det siges, at det er ”i hvor høj grad systemet (staten) accepterer 
de etniske minoriteter som ligeværdige borgere, og i hvor høj grad systemet accepterer, at de etni-
ske minoriteter påvirker systemet.” (Hamburger, 1997: 148). Der sker en distinktion i systeminte-
grationen, hvor der skelnes mellem statsborgere og ikke-statsborgere. Her opstår en afgrænsning af 
ikke-statsborgerne, som formelt set kun har mulighed for politisk indflydelse rent kommunalpolitisk 
(Hamburger, 1997: 161).  
Et eksempel der er værd at nævne, hvor systemet spiller ind på den sociale integration, er forholdet 
mellem de politiske beslutningstagere og foreningen Brønshøj BK, der her både indebærer de ansat-
te og medlemmerne i klubben. Her opstår ofte diskrepans i forhold til forståelsen af hvilke midler, 
der kan få foreningen til at fungere optimalt. Dette kan både have konsekvenser for selve foreningen 
samt medlemmerne, der her eksemplificeres som de forskellige etniske grupper. 
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Den sociale integration foregår i livsverdenen, og er den integration, som opstår igennem netværk, 
social kontakt og anerkendelse. Det er den integration, som opstår ved, at blandede etniske gruppe-
ringer kommer i kontakt med hinanden (Hamburger, 1997: 142). Det er det daglige møde i super-
markedet, i skolen eller på institutionen, hvor individer med forskellige sociale og kulturelle bag-
grunde mødes og interagerer. Den sociale integration er en nødvendighed, hvis folk fra lavere socia-
le lag skal kunne løfte sig fra deres sociale position. I et stigmatiseret område som Tingbjerg, er det 
vigtigt, at beboerne bliver integreret socialt med folk fra andre områder, så de kan danne netværk og 
skabe kapital til at løfte sig fra deres egen position. Et eksempel på dette kan være foreningslivet, 
hvor folk fra forskellige samfundslag mødes, og muligheden for social integration dermed skabes. 
 
Skal samfundet være inkluderende og integrationen være vellykket, er det vigtigt, at begge former 
for integration finder sted. Det er nødvendigt at samfundet på et højere demokratisk plan, giver mid-
ler, rettigheder og skaber mulighederne for, at integrationen kan finde sted. Men det er i ligeså høj 
grad vigtigt, at individerne påtager sig et ansvar, og at folk med forskellige baggrunde interagerer, 
så netværk kan skabes, og sociale barrierer nedbrydes. En vellykket integration findes, med andre 
ord, i en kombination af social integration og systemintegration. Politikerne kan give midler og mu-
ligheder, men skal der ske en ændring og en udvikling, er danskernes holdning og adfærd vigtig, så 
de politiske sanktioner skal ikke stå alene, hvis vellykket integration skal kunne finde sted. Ligele-
des kan vellykket social integration ikke finde sted, hvis midlerne og rettighederne ikke gives fra 
politisk side. De to integrationsformer kan separeres, men influerer og påvirker i høj grad også hin-
anden (Hamburger, 1997: 157).  
 
Historisk afsnit  
Redegørelsen vil fokusere på udviklingen siden 1960’erne, hvor de første fremmedarbejdere2  kom 
til, for herefter at skildre delelementer af indførelsen af den første integrationslovgivning i 1999, og 
afslutningsvis beskrives Danmarks nuværende situation. Der vil yderligere fokuseres på, hvordan 
integration fra politisk side ønskes bearbejdet. Det er her, at foreningslivet som institution introdu-
                                                          
 
2 Nyankomne udlændinge, der skulle arbejde og derfor gik under betegnelsen fremmedarbejdere og 
gæstearbejdere (Velkommen HER?)  
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ceres. Her vil der endvidere fokuseres på, hvordan foreningslivet bliver anset som værende en insti-
tution, der skal være integrerende for borgere med anden etnisk baggrund. Dette vil medføre en 
forståelse for aktualiteten af problemstillingen. 
Siden etableringen af den danske stat er der forekommet kontinuerlige indvandringer til Danmark, 
som har fundet sted fra oldtid til nutid, og det er faktorer, der har haft indflydelse på dannelsen af 
den danske stat i dag i form af kultur, sprog og religion (Østergaard, 2007: 9). Alligevel er der peri-
oder, som historisk bliver italesat som vigtigere end andre, og dermed afgørende for det Danmark, 
der kendetegnes i dag. 
Et afgørende element ved denne periode er her opkomsten af fremmedarbejderne, der i dag bliver 
anset som værende afgørende i henhold til indvandringens historik.   
I slutningen af 1960’erne var Danmark i en epokegørende periode. Tiden efter 2. verdenskrig førte 
til økonomisk fremgang, højkonjunktur samt fuld beskæftigelse. Dette medførte en situation, hvor 
Danmark i takt med højkonjunkturen mærkede en stigende efterspørgsel på arbejdskraft, hvilket 
indebar, at man var nødsaget til at søge arbejdskraft udenlands.  
Danmarks politik i forhold til fremmedarbejde var i denne periode særdeles liberal, og dette blev 
tydeliggjort ved, at udlændinge frit kunne rejse hertil. Det eneste det krævede, var en godkendt ar-
bejdstilladelse, som kunne fås hos den lokale politimyndighed (Østergaard, 2007: 346).  
Danmark havde fra politisk side en klar opfattelse af, at de arbejdere, som kom til landet, var her i 
en kortvarig periode, og det var også på denne baggrund, at betegnelsen gæste- og fremmedarbejder 
opstod (Østergaard, 2007: 347). Situationen ændrede sig markant i takt med væksten af fremmedar-
bejderne, og yderligere ved oliekrisens indtruffen i år 1973
3
.   
Krisen førte til, at al form for tilgang af udefrakommende arbejdskraft blev standset, og situationen 
medvirkede endvidere til, at man fra politisk side skulle forholde sig til permanente udstedelser af 
opholds- og arbejdstilladelser. Udlændingelovgivningen, der på dette tidspunkt var gældende, var 
udstedt som en bemyndigelseslov helt tilbage fra 1953, og indeholdt derfor ikke detaljerede regler 
for hvordan juridiske sager som permanent opholdstilladelse skulle forløbe sig (Østergaard, 2007: 
351). Derfor var man nødsaget til at ændre lovgivningen på dette punkt, og de nye regler blev en 
                                                          
 
3 Arabiske stater beslutter at reducere udbuddet af olie for at hæve prisen (Østergaard, 2007: 
351).  
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realitet i 1973. Tidligere bestemmelser var hermed suspenderet. De nye regler medvirkede til, at 
adgangen til danske arbejdspladser blev markant skærpet. Samtidigt blev det også muligt for frem-
medarbejdere, der var i erhverv, hvor efterspørgslen stadig var høj, at kunne opnå permanent op-
holdstilladelse. Erhvervene, som fremmedarbejderne besad, var kendetegnet ved betegnelsen: ”Dir-
ty, dangerous and demanding” (Østergaard, 2007: 351). Den permanente opholdstilladelse forekom 
nu i langt højere grad, men var dog stadig på et forholdsvist usikkert juridisk grundlag, eftersom 
udvisning kunne forekomme administrativt uden muligheden for appel til de danske domstole, indtil 
1983. Efter 1983 ændredes udlændingelovgivningen igen, hvilket betød klare retsprincipper om-
kring udlændingenes ankomst og ophold i Danmark (Østergaard, 2007: 365).  
Situationen i Danmark kunne i denne periode kendetegnes ved, at de tidligere omtalte gæste- og 
fremmedarbejdere nu for første gang blev omtalt som etniske minoriteter, og yderligere fik en større 
bevågenhed i medierne og ligeledes i den politiske debat. De vestlige lande måtte i højere grad ac-
ceptere opholdstilladelser, eftersom medierne og menneskerettighedsorganisationer begyndte at 
forholde sig til paradokset. Den øgede bevågenhed betød, at de negative politiske forslag, der blev 
fremført, mødtes med massiv kritik fra medier, organisationer og kirkelige kredse og, derved blev 
opbakningen til udlændingene større (Østergaard, 2007: 356).  
Tilvæksten af udlændinge med permanent opholdstilladelse betød, at enkelte kommuner nu skulle 
forholde sig til, hvor disse nyankomne udlændinge skulle placeres boligmæssigt. I perioden stod 
mange lejligheder i større lejlighedskomplekser tomme, og det anså kommunerene som værende en 
mulighed for at afsætte de tomme lejligheder til udlændinge. Dette betød, at de bosætningsmønstre, 
der nu forekom, indebar at enkelte kommuner oplevede et stort antal af udlændinge, mens andre 
lokalområder kun modtog få nye udlændinge (Østergaard, 2007: 361).  
Den politiske debat ændredes yderligere i 1979 ved, at Fremskridtspartiet fremførte en hård udlæn-
dingepolitik mod nyankomne, som blev mødt med stor kritik af andre partier. De resterende partier 
ønskede i modsætning til Fremskridtspartiet at føre en politik, der skulle skabe bedst mulige betin-
gelser for udlændingene. Det var i denne periode, at begrebet integration for alvor trådte ind i den 
offentlige politiske debat. Diskussionen om hvilken politik, der skulle føres for at integrere på bedst 
mulig vis, var nu for alvor startet (Østergaard, 2007: 362).  
Integrationsdebatten havde nu for alvor sat vind i sejlene. Dette afspejledes i slutningen af 
1990’erne ved en stigende uenighed iblandt de politiske partier, hvor især Dansk Folkeparti ansås 
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som værende imod indvandringen, og kæmpede i stedet for fastholdelsen af danske værdier, mens 
andre politiske partier som Centrum-Demokraterne, Kristeligt Folkeparti og Radikale Venstre stod 
for menneskerettigheder, mangfoldighed og åbenhed (Rasmussen, 2008: 148). Danmark var splittet 
i to, men der var behov for politisk implementering til at bekæmpe de nye demografiske udfordrin-
ger, således at Danmark kunne fastholde velfærdsstatens kerneprincipper. Integrationen var her ikke 
til at komme uden om, eftersom det var en realitet, at Danmark nu havde over en kvartmillion nye 
medlemmer til det danske fællesskab (Rasmussen, 2008: 148).  
Diskussionen medførte, at den første integrationslovgivning i 1999 blev en realitet, hvor udgangs-
punktet for lovgivningen var, at flygtninge og indvandrere skulle blive ydende medlemmer af det 
danske samfund på lige fod med danske statsborgere. Desuden var formålet med loven, at sikre en 
mere jævn geografisk fordeling af borgere med anden etnisk baggrund. Loven afspejlede den nye 
politiske diskurs, hvor fokuspunktet var at integrere på bedst muligvis. Lovgivningen indebar end-
videre, at kommunerne, hvor de nyankomne blev placeret, stod med ansvaret omkring boligplace-
ring, danskundervisning og tilrettelæggelse af introduktionsprogrammer samt udbetaling af ydelser 
(Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 1998).  
I nyere tid er det Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, der varetager 
integrationsmæssige udfordringer i udsatte boligområder. På ministeriets hjemmeside fremgår det, 
at 580.461 borgere med udenlandsk baggrund er bosat i Danmark. Regeringen ønsker både at foku-
sere på borgere med anden etnisk baggrund, der har boet i Danmark i længere tid samt de nyest an-
komne. Målsætningen er at føre en politik, der sætter fokus på integrationen i alle samfundslag, 
herunder daginstitutionerne, skolerne, ungdomsuddannelserne, arbejdsmarkedet samt i fritids- og 
foreningslivet. Der er brug for, at stat, kommuner, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet løfter 
opgaven i fællesskab (Regeringen, 2012). Ministeriets fokus er blandt andet at finde i udsatte bolig-
områder, hvor målsætningen er, at vende udviklingen i områderne. I en publikation fra ministeriets 
hjemmeside fremgår det, at et af kerneområderne for at udviklingen i de udsatte boligområder kan 
forekomme, skal skabes gennem et koordineret tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligsel-
skaber (Regeringen, 2012).  Ligeledes peger ministeriet i denne ombæring på, at en videreførelse af 
det frivillige integrationsarbejde i foreningslivet er af afgørende betydning for at komme proble-
merne til livs. Formålet er at støtte op om den velfungerende integrationsindsats, der allerede fore-
går i idræts- og foreningslivet, de frivillige organisationer, de etniske minoritetsforeninger og lokale 
frivilliggrupper.  
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Danmarks Idrætsforbund anslår i 2014, at de har 1.913.694 medlemmer i foreninger i DIF-regi. 
Endvidere er 1.530.830 medlemmer af foreninger i DGI-regi, mens 372.767 er medlem af en form 
for firmaidræt (DIF, 2014). Dette vidner om, hvor stort et potentiale, der er at finde i foreningen, 
eftersom en så stor del af danskerne er medlem af en forening. Foreningen kan i denne kontekst 
siges at have en relevant rolle, da den kan være med til at skabe forudsætninger for, at unge med 
anden etnisk baggrund i større grad har mulighed for at blive integreret i det danske samfund og 
skabe netværk på tværs af samfundslag. Resultatet kan senere hen være til gavn for det danske sam-
fund. Alligevel findes der udfordringer, som foreningerne har svært ved at bekæmpe alene, og der 
er her behov for en ekstra indsats, hvor ekstra ressourcer er nødvendige for at komme udfordringer-
ne til livs. Her optræder eksempelvis Dansk Ungdoms Fællesråd, som er en interesseorganisation 
samt Get2sport, der er en del af DIF. Det er to organer, der har til formål at bekæmpe udfordringer i 
foreninger placeret i udsatte områder. De to organer samarbejder med regeringen om at skabe ram-
mer og forudsætninger for en vellykket integration. Målsætningen er at stille nye krav til forenin-
gerne i sammenspil med medlemmerne, hvor frivillighed bliver anset som værende det afgørende 
element for at opnå et succesfuldt integrationsarbejde (Dansk Ungdoms Fællesråd, 2010).  
Ud fra ovenstående kan den historiske skildring i sammenspil med beskrivelsen af Ministeriet for 
Børn, Ligestilling Integration og Sociale Forholds synspunkt på foreningslivets betydning for udsat-
te boligområder. Det kan give en forståelse for, hvor afgørende det er, at foreninger beliggende i 
udsatte områder kan påtage sig et vist ansvar i forbindelse med integrationsmæssige udfordringer. 
Det er i denne kontekst, at Brønshøj Boldklub er relevant at undersøge, eftersom klubben er belig-
gende i et udsat boligområde, og derfor er i det politiske søgelys, når det kommer til vellykket inte-
gration i foreningslivet. Udfordringerne er store i Tingbjerg, og det er derfor at Brønshøj Boldklub 
har en afgørende rolle i at inkludere borgere med anden etnisk baggrund i foreningslivet. Tingbjergs 
historik afspejles ved oprindeligt at være tiltænkt som en helt almindelig forstad, hvor et helt men-
neskeliv kunne leves. Fra vuggestue til plejehjem. Området blev tegnet i 1950’erne, hvor en masse 
af Københavns boliger skulle saneres. Nogle af tilflytterne fra dengang bor der stadig, men siden 
1990’erne er flere og flere fra forskellige lande kommet til. Hele 76 % af beboerne i Tingbjerg op-
rinder fra et andet land (Abrahamsen, Clausager & Koch, 2012).  
Tingbjerg er et meget lukket område, da der kun er én vej ind og ud. Der bor knap 5500 mennesker 
fordelt på lidt over 2000 husstande. Det er omkranset af skøn natur, men isoleringen gør, at mange 
kun får indtryk af Tingbjerg, sådan som medierne fremstiller det. De største udfordringer i området 
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udgøres af ting som fattigdom, arbejdsløshed, sygdom og marginalisering. F.eks. var 34,6 procent 
af de arbejdsdygtige i Tingbjerg uden for arbejdsmarkedet i 2011. Herudover ligger Tingbjerg 
nummer 5, når det gælder top 10 sogne i København og Frederiksberg med flest meget syge. Yder-
ligere lever 17 % af børnene i Tingbjerg i fattige familier, hvilket er en fordobling på blot få år. Ge-
nerelt ser det skidt ud for Tingbjerg når det gælder fattigdom, sammenlignet med resten af Køben-
havn. I flere år har Tingbjerg været det område i København med den største andel af fattige ind-
byggere. På trods af dette, optræder der en tilfredshed med at bo i Tingbjerg. 75 % er glade for at bo 
der, men lige så mange er kede af folks perciperede indtryk af stedet. Beboerne ved godt, at når 
snakken falder på Tingbjerg, så vælder det op med negative associationer om stedet (Abrahamsen, 
Clausager & Koch, 2012: 4-5).   
 
Analysespørgsmål 1 
Hvilke udfordringer står Tingbjerg som bydel overfor, og hvordan afspejler det sig i Brønshøj 
Boldklub? 
 
I dette analysespørgsmål ønskes der svar på, hvilke udfordringer Tingbjerg som bydel står overfor, 
og hvordan det afspejler sig i foreningen Brønshøj BK. Analysen vil tage udgangspunkt i forskel-
ligartet empiri, der relaterer sig til spørgsmålet. Der kigges på helhedsplaner for området, som be-
skæftiger sig med en helstøbt boligsocial indsats. Disse helhedsplaner har fingeren på pulsen, når 
det gælder Tingbjerg, da der tages udgangspunkt i de forskellige problemstillinger området kæmper 
med. Der arbejdes med at finde løsninger, hvor nogle af nøglebegreberne er tillid, frivillighed og 
anerkendelse i udarbejdelsen af en optimal indsats for beboerne i Tingbjerg. 
Herudover udledes der forskellige pointer af de interviews, der har fundet sted med de forskellige 
aktører i klubben. På denne vis afspejles det om de indsatser, der foretages fra politisk side, har en 
effekt på Brønshøj Boldklub. I samme ombæring optræder der altså en vekselvirkning mellem sy-
stemintegration og social integration, idet der undersøges hvilken tilgang der anvendes i forhold til 
at komme de forskellige problemstillinger til livs.  
Kombinationen af det teoretiske og det empiriske fundament danner hermed ramme for en adækvat 
belysning af, hvilke udfordringer Tingbjerg står overfor, og hvordan det afspejler sig i Brønshøj 
BK. 
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Tingbjergs og Brønshøj BKs udfordringer med udgangspunkt i systemintegrati-
on og social integration 
Udfordringerne som kendetegner udsatte boligområder gør sig også gældende i Tingbjerg. Beboer-
ne er på mange måder dårligt stillede, men oplever på trods af dette et stort tilhørsforhold til områ-
det, hvor de generelt er meget tilfredse med forholdene.  
”(…) før i tiden var det lidt mere ballade, hvad kan man sige kriminelt ghettoområde. Det er stadig 
ghetto-by, men nu er det sådan lidt mere roligt indtil videre... Men ja, stille og rolig by, meget flot 
by, også indelukket by, ikke ligesom de andre byer, som Husum, hvor det er mere åbent. Og det kan 
jeg godt lide. Man kender hele området.” (informant A, 2015: 00:22). 
Dette er kendetegnende for udsatte områder, og kan indikere, at der internt i området er stærke net-
værk og en god social integration, hvilket også kommer til udtryk i ovenstående citat. Det proble-
matiske er, at den sociale integration kun finder sted blandt beboerne i Tingbjerg, som kommer fra 
sociale baggrunde, der minder om hinandens. Skal området løftes, er det vigtigt, at den sociale inte-
gration finder sted på tværs af sociale lag og sociale baggrunde, således at de mere ressourcestærke 
kan overføre disse ressourcer til de udfordrede beboere i de udsatte områder som Tingbjerg. Den 
interne sociale integration skal ikke negligeres eller ligegyldiggøres, da det har stor betydning for 
beboernes tilfredshed og muligheder for at finde jobs internt i området. Men den sociale integration 
på tværs af sociale lag er essentiel, hvis beboerne skal kunne løfte området, fremfor blot at flytte fra 
det, når egne ressourcer er skabt. Skal et område for alvor løftes, er det vigtigt, at de ressourcestær-
ke beboere bliver i området.  
”Indsatserne kan ændre på beboernes holdning, til det sted de bor, og indsatserne har en positiv 
betydning for deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Derimod har områdebaserede indsatser ingen 
signifikant effekt på selve boligområdet. Der er en tendens til, at indflyttere til udsatte boligområder 
er mindre beskæftigede og har lavere indkomst, end udflytterne har.” (Christensen, 2013). 
I ovenstående citat bliver det beskrevet, hvordan et af problemerne er, at de ressourcestærke beboe-
re ikke bliver i området, og dermed ikke løfter området, men kun sig selv. Skal området løftes, er 
det vigtigt, at de ressourcestærke bliver i området, hvilket kan medføre at nye ressourcestærke fami-
lier kommer til, og de nuværende beboere kan få styrket deres position i samfundet. 
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Tingbjerg er som område udfordret i forhold til frivillighed. De manglende ressourcer, som kende-
tegner beboerne i udsatte områder medfører, at beboerne ikke har overskuddet eller evnerne til at 
påtage sig de frivillige arbejdsområder. I Tingbjerg er det specielt kvinderne, der er vanskelige at få 
til at engagere sig i frivillige projekter (Abrahamsen, Clausager & Koch, 2012). Disse problemer 
kan også ses i Brønshøj BK, hvor den manglende frivillighed er et af klubbens største problemer. 
”(…) det er svært at finde det i forældregruppen, og finde velegnede frivillige til de centrale funkti-
oner som træner. De hjælper jo gerne til med kagebagning og andre ting…”(Halbro, 2015: 14:31). 
Halbro beskriver i ovenstående citat, hvordan de manglende ressourcer i forældregruppen medfører, 
at de ikke har de nødvendige evner, hvis rollen som frivillig træner skal udfyldes. Dette kom også 
til udtryk i vores observationer i klubben. Umiddelbart efter interviewet var endt, skulle Halbro ud 
og agere træner for et hold.  
Den manglende frivillighed kan både betragtes som svag social integration, men også som et udtryk 
for svag systemintegration. Den svage sociale integration kommer til udtryk ved, at netværkene og 
de interne forhold ikke er stærke nok til, at folk vil deltage. Men det er også et udtryk for, at system-
integrationen fejler, når Brønshøj BK mangler trænere. Dette betyder, at nogle af de fundamentale 
rettigheder forsvinder for borgerne i Tingbjerg, idet der mangler tilbud. 
Manglende frivillighed kan med andre ord både beskrives som dårlig social integration, men også 
som dårlig systemintegration, og netop den manglende frivillighed er et af de helt store problemer i 
de udsatte områder. Manglende frivillighed betyder, at tilbuddene i området forsvinder, hvilket 
yderligere kan medvirke til, at beboerne har vanskeligere ved at skabe nye netværk og løfte sig selv 
og området.  
”Der er mange af de her Get2sport-klubber, hvor de frivillige bruger ligeså lang tid som en elite-
udøverstræner, der kan få atleter med til OL i Rio. Det gør de. Vi har masser af frivillige, som bru-
ger 30 timer om ugen.” (Astrup, 2015: 26:18).  
Astrup beskriver, hvordan ansvaret og presset på de frivillige er enormt stort. Dette kan være en af 
hovedårsagerne til, at der mangler frivillige i de udsatte områder, og at der dermed også mangler 
foreninger. Det er her vigtigt at systemintegration styrkes, således at der kommer flere midler til 
foreningerne i de udsatte områder, så den sociale integration kan styrkes.  
En velfungerende systemintegration er vigtig i forhold til en velfungerende social integration. Dette 
afspejler sig på godt og ondt i Tingbjerg, hvor Brønshøj BK er et eksempel på, at når foreningen 
fungerer, så styrkes den sociale integration igennem trænere som er rollemodeller, holdkammerater 
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og anden kontakt i klubben. Men når systemintegrationen ikke fungerer, bliver det en ond cirkel, 
hvor manglende foreninger medvirker til manglende social integration. 
Brønshøj BK er som fodboldklub inkluderende overfor dem som kan spille fodbold, men de som 
ikke kan, bliver ekskluderet, og dem mangler der tilbud til (Astrup, 2015: 09:55). Disse personer 
kommer til at blive svækket i forhold til netværk og oplæring i de demokratiske værdier, som ken-
detegner den danske velfærdsstat. De manglende tilbud kommer derfor til at svække integrationen i 
sidste ende. 
Overordnet kan det præciseres, at de udfordringer som Tingbjerg står overfor, både påvirker den 
sociale integration og systemintegrationen i en cirkulær proces, hvor de to former for integration 
påvirker hinanden gensidigt. Dette kan også afspejles i de udfordringer som foreningen Brønshøj 
BK, står overfor. Det bliver til en form for ond cirkel, der kan være vanskelig at løse med de nuvæ-
rende midler. 
 
Tingbjergs og Brønshøj BKs udfordringer med udgangspunkt i empowerment 
Brønshøj BK står over for nogle udfordringer som forening i Tingbjerg. Medlemmerne har brug for 
mere støtte end den gennemsnitlige forening, samtidig med at medlemmernes forældres støtte er 
minimal. Dette er med til, at ressourcestærke forældre vælger Brønshøj BK fra (Halbro, 2015: 
4:01). I planer for hvordan Tingbjerg skal arbejde med de udfordringer, de som udsat boligområde 
står overfor, bliver empowerment blandt andet anvendt. Empowerment handler om at styrke det 
enkelte individ. Der er en tro på, at alle har potentiale til at styrke deres liv, men at nogle har brug 
for støtte til at se egne muligheder og ressourcer (Abrahamsen, Clausager & Koch, 2012: 3). Yder-
ligere ønskes det, at beboerne igennem aktiviteter kan mødes, og blive en del af et fælles netværk 
(Abrahamsen, Clausager & Koch, 2012: 8). Ud fra det foretagne observationsstudie i Brønshøj 
Boldklub kan det udledes, at netop denne type fælles netværk fandt sted, da mange af drengene i 
klubben mødtes og lavede aktiviteter, selvom der ikke var fodboldtræning på skemaet. Udover op-
rettelse af disse netværk vil man arbejde sammen med Københavns Kommune og andre aktører i 
Tingbjergområdet (Abrahamsen, Clausager & Koch, 2012: 3). Dette stemmer overens med, at em-
powerment skal foregå på følgende tre niveauer; individ, gruppe og samfund.  
Tobias Halbro fra Brønshøj BK udtaler, at man fra klubbens side er opmærksomme på det enkelte 
medlem, og vurderer om det er noget man kan løse (Halbro, 2015: 7:45). Brønshøj BK mangler 
ressourcer til at fokusere mere på hold med store udfordringer. Derfor har de en tilgang til de udfor-
drede medlemmer, hvor de sætter en klar barriere for, hvad medlemmer kan tillade sig. Dette bety-
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der, at flere medlemmer bliver smidt ud, men til gengæld bliver lukket ind igen, hvis de opfører sig 
inden for reglerne. ”Dermed bliver der en større respekt omkring træneren og rammerne i klubben” 
(Halbro, 2015: 7:45). I observationsstudiet af Brønshøj BK, sås der eksempler på denne respekt, da 
en træning blev overværet. Her fremgik det tydeligt, at der var respekt for træneren, da træningen 
var stramt styret og kørte velsmurt. Dette er udtryk for empowerment, i og med at Brønshøj BK 
opdrager medlemmerne ved at sætte nogle regler, der skal respekteres. Brønshøj BK oplever, at 
dette er med til at styrke nogle af de unge medlemmer. Endvidere siger Halbro, at Brønshøj BK 
oplever problemer i forhold til at nå dem i Tingbjerg med færrest ressourcer. ”(…) det typisk er i 
den tunge ende, at folk ryger ud. Men vi har måttet sande, at vi ikke kan redde alle, hvis det skal 
fungere.” (Halbro, 2015: 7:45).  
Klubben har en sportslig leder, som har overblik over problemerne. Trænerne bliver udrustet til de 
udfordringer, som kan opstå på holdet. Men det er vigtigt, at træneren er der for fodbolden, og at det 
er hans primære fokus. Dermed bliver det klubbens og Halbros ansvar at have dialog med forældre-
ne, når trænerne informerer om problemer (Halbro, 2015: 9:10).   
En anden måde hvorpå Brønshøj BK opererer med empowerment, er ved at have arrangementer, 
som samler medlemmerne. Eksempelvis udbydes lektiecafé, som yderligere kan være med til at 
skabe positive rollemodeller for de unge medlemmer, som potentielt set kan blive socialt udsatte 
(Halbro, 2015: 12:49). Tobias Halbro er ansat i Brønshøj BK til netop at hjælpe disse unge. Han 
udtrykker, at kommunen og politikerne fejler, i forhold til at løse de udfordringer Tingbjerg og for-
eningen står overfor. Halbro mener, at politikerne ser problemer i Tinbjerg, og giver derved res-
sourcer til nye foreninger. Problemet er, at disse har vist sig at være uholdbare, og de er ikke koor-
dineret i området (Halbro, 2015: 20:19). ”Der er for meget projektfnidder med og for lidt koordine-
ring.” (Ibid.). Derimod mener Halbro, at man ville kunne gøre mere for de unge og få flere med-
lemmer, ved at give Brønshøj BK flere ressourcer (Ibid.). På den måde kan det udledes, at der fore-
går en skævvridning og miskommunikation mellem Brønshøj BK og politikerne. Halbro er som den 
professionelle i Brønshøj BK ansvarlig for at udruste de frivillige, men oplever manglende ressour-
cer til de eksisterende foreninger. I henhold til empowerment-termer kan det udledes, at samfundet 
og den professionelles samarbejde ikke koordineres. 
Preben Astrup understøtter Halbro. Han mener, at man skal støtte de traditionelle velfærdsinstituti-
oner som foreninger, spejder og folkeskoler. Man skal støtte de institutioner, der har fungeret i åre-
vis. Projekterne er med til at afvikle foreningslivet og underminere de klassiske velfærdsinstitutio-
ner. Endvidere kender Astrup ikke noget projekt, der har affødt noget givende (Astrup, 2015: 
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46:30). Politikerne er ifølge ham ”(…) helt væk, det har de altid været. Det er helt håbløst” og har 
ikke fingeren på pulsen, men fokuserer derimod på stemmemaksimering (Astrup, 2015: 38:30). 
Astrup påpeger, at fodbold står for 80 % af alle succesfulde integrationer gennem sport. Samtidig 
mener han, at de udsatte boligområder mangler flere foreninger, så der kan være tilbud for dem, der 
ikke kan spille fodbold. Der er brug for flere foreninger med flere aktiviteter, da manglende for-
eninger skaber eksklusion. Hvis man skaber flere foreninger, giver det mulighed for at styrke de 
individer i de udsatte boligområder, som ikke vil dyrke fodbold (Astrup, 2015: 15:50). Dette kan 
dog ikke ske uden frivillige. Det står i Folkeoplysningsloven, at arbejdet i foreningerne skal være på 
frivillig basis. Det er en udfordring for Tingbjerg og Brønshøj BK, at der ikke er nok frivillige til at 
løfte opgaven og holde foreningerne i live (Astrup, 2015: 7:14). 
 
 
Delkonklusion 
I dette analyseafsnit kan det konkluderes, at beboerne i Tingbjerg ikke er så godt stillede, men udvi-
ser stor tilfredshed med at bo der. I området optræder en stærk social integration, som dog ikke fo-
rekommer på tværs af de sociale lag. Dette er ellers essentielt, hvis området skal løftes.  
Endvidere er mangel på frivillighed et problem, der går igen både i Tingbjerg og i Brønshøj BK. 
Dette har konsekvenser for beboerne i Tingbjergs fundamentale rettigheder, da der herved opstår en 
mangel på kulturelle tilbud. I forlængelse af dette er en væsentlig pointe, at hvis systemintegratio-
nen styrkes, styrkes den sociale integration ligeledes også. På denne vis forbedres både frivillighed 
og foreningstilbud. 
Herudover kan det konkluderes, at mangel på ressourcer er et generelt problem for Brønshøj BK. 
Dette kommer til udtryk ved, at de har en lidt anden tilgang til de medlemmer, som er mere socialt 
udsatte end andre. De har vanskeligere ved at nå ud til dem med færrest ressourcer. Her kommer 
empowerment til sin ret, ved at der i denne situation er en opdragende tilgang, hvor der sættes klare 
rammer for hvad man må. 
En anden udfordring Brønshøj BK står overfor er, at de politiske projekter der foretages, ikke har 
den ønskede effekt. Der er ikke nok koordinering mellem klubben og politikerne, hvilket er ensbe-
tydende med mangel på ressourcer til de eksisterende foreninger.  
Endeligt kan det sluttes, at der foregår en underminering af de klassiske velfærdsinstitutioner, der er 
med til at afvikle foreningslivet. I samme ombæring eksisterer der altså ikke nok foreningstilbud i 
udsatte boligområder, hvilket i yderste konsekvens kan føre til eksklusion.   
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Revurderet forforståelse 
Forforståelsen byggede på, at foreningen kan være med til at opdrage i demokratiske værdier for de 
unge medlemmer i klubben, som kommer fra udsatte boligområder. Denne forforståelse har ikke 
ændret sig, efter den er undersøgt. Der er dog opstået en forståelse af, at ressourcerne ikke altid er 
der til at opnå de ønskede mål, samtidig med at der er en miskommunikation mellem politikerne og 
foreningen.  
Kvalitetsvurdering 
 Gyldighed: Besvarelsen af dette spørgsmål opnår sin gyldighed ved, at informanterne 
kommer fra det område, som bliver beskrevet, og de kommunale helhedsplaner er ligeledes 
udformet i forhold til Tingbjerg. Dette gør, at vi får et gyldigt indblik i Tingbjerg og Brøns-
høj BK. Det er dermed en gyldig besvarelse, da svaret i høj grad belyser spørgsmålet. 
 Pålidelighed: De forskellige informanter var alle udvalgt med stor omtanke, hvilket styrker 
pålideligheden. Meningskondenseringen af de forskellige interviews styrker ligeledes påli-
deligheden, da det bliver undersøgt, hvad informanterne mere præcist udtrykker og mener. 
Informanterne har alle interesser i Brønshøj BK og Tingbjerg, hvilket kan svække pålidelig-
heden, da det kan påvirke deres svar. Drengene vi interviewede, er ikke vant til at blive in-
terviewet, hvilket kan have påvirket deres svar, da de måske har ønsket at tilfredsstille os 
som interviewere. 
 Tilstrækkelighed: Det er vanskeligt at definere, hvornår en besvarelse er tilstrækkelig, men 
dette spørgsmål opnår tilstrækkelighed ved, at inddrage fem informanter fra Brønshøj BK, 
samt relevante planer for området, hvilket skaber grundlaget for en tilstrækkelig besvarelse 
af forholdene i dette. Der kan argumenteres for, at besvarelsen ville have været mere til-
strækkelig, hvis flere informanter var inddraget, evt. informanter med en anden baggrund og 
med et andet synspunkt. 
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Analysespørgsmål 2  
Hvordan arbejdes der i Brønshøj BK med integration, og hvilke resultater giver det for klubbens 
medlemmer? 
Afsnittet vil beskæftige sig med det specifikke integrationsarbejde i foreningen Brønshøj BK. An-
erkendelsesteori og empowermentteori vil blive anvendt til, at analysere egen indsamlet data fra 
foreningen. Dette vil blive benyttet til at komme i dybden med integrationsarbejdet i Brønshøj BK, 
samt analysere hvilke resultater dette integrationsarbejde giver klubbens spillere. Brønshøj BK er en 
forening, som er placeret i hjertet af det udsatte boligområde Tingbjerg, hvor der er en høj procent-
del af ikke-etniske danskere og socialt udsatte mennesker (jf. det historiske afsnit). Områdets socia-
le udfordringer påvirker Brønshøj BK, hvilket er årsagen til, at afsnittet vil fokusere på, hvordan der 
i boldklubben arbejdes med disse problemstillinger samt hvilke resultater dette arbejde giver. 
 
Anerkendelse og integration i Brønshøj BK 
En af foreningernes største styrker i forhold til integration er, at der er en fordomsfri tilgang til kul-
turelle og sociale baggrunde. Det er de sportslige evner, som er i fokus. Integrationen kan blomstre i 
foreningslivet, da ”os og dem”-udgangspunktet bliver nedbrudt, når anerkendelse bliver givet ud fra 
sportslige færdigheder fremfor individernes personlige baggrunde. 
”Vi har jo ikke klienter i Brønshøj BK. Vi må ikke registrere Hassan i forhold til etnicitet. Vi ved 
ikke noget om hans husstandsindkomst. Vi forventer, at han kommer her for at spille fodbold, og 
mere må vi ikke.” (Astrup, 2015: 09:55). 
Astrup forklarer i citatet essensen ved god integration. Det er netop denne fordomsfrie tilgang, hvor 
drengene bliver behandlet som fodboldspillere og ikke som klienter, der er kernen i forhold til inte-
gration igennem foreningslivet; noget som Brønshøj BK er dygtige til. 
Brønshøj har som forening et sportsligt elitært konkurrencefokus, hvilket medvirker til, at de kan 
være en vigtig integrationsinstitution, uden at foretage nogle specifikke tiltag. Foreninger som 
Brønshøj, kan ved at skabe et rum, hvor fordomme bliver sat til side og anerkendelse bliver givet ud 
fra sportslige præstationer, være vigtige i forhold til dannelsen af unge menneskers personlige iden-
titet.  
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Børn i udsatte områder kan være krænket på hjemmefronten i form af manglende anerkendelse. Her 
er foreningerne et vigtigt rum, hvor disse børn kan finde anerkendelse. Familien i den private sfære 
har måske ikke ressourcerne til at give deres barn/børn anerkendelse, og her er det vigtigt, at de 
velfærdstatslige institutioner er velfungerende. Således kan disse børn få opfyldt deres behov for 
anerkendelse andre steder end på hjemmefronten. Denne anerkendelse er vigtig, så børnene kan 
blive dannede mennesker med en veludviklet personlig identitet, som har mulighed for at bryde den 
sociale arv. Dette er et vigtigt fokus i Brønshøj BK, hvor de er opmærksomme på de udfordringer 
børnene kan have. Dermed forsøges der at tage hensyn, uden at det sportslige fokus forsvinder.  
”Vores medlemmer kommer primært fra et socialt belastet boligområde, så med det in mente, er vi 
nødt til at gøre tingene lidt anderledes end man gør det i mange andre foreninger... Vi skal klæde 
vores trænere på, så de ved hvad de går ind til. Hvis man ikke kender klubben, så vil man få et 
chok. Der går meget uden om fodbolden (praktiske ting), som fylder utroligt meget”. (Halbro, 2015: 
01:36-02:40) 
Halbro beskriver i ovenstående citat, hvordan de i Brønshøj BK er meget bevidste om, hvilke pro-
blemer og udfordringer deres spillere står overfor. Denne bevidsthed som kendetegner Brønshøj BK 
er utrolig vigtigt for spillerne. De får skabt et socialt netværk igennem klubben, hvor de får aner-
kendelse på flere niveauer. Klubben skal tilbyde dem rettigheder svarende til den retslige sfære. De 
får holdkammerater, der kan symbolisere den solidariske sfære, og får muligheden for at danne ven-
skaber i den private sfære. Denne anerkendelse er en vigtig årsag til, at spillerne kommer i klubben. 
De udtaler alle, at de har mange venner i klubben og et godt forhold til træneren.  
”De er gode til at tage hånd om os. Det er derfor jeg er her. Ellers havde jeg ikke været her.” (in-
formant A2, 2015: 03:36). 
I citatet ovenfor udtrykkes det, hvordan anerkendelsen fra folkene i klubben er en vigtig årsag til, at 
nogle af spillerne vælger foreningslivet og mere specifikt Brønshøj BK til. Det er de faste rammer 
og muligheden for at få opfyldt behovet for anerkendelse, som tiltrækker de unge drenge. 
Fodboldklubben Brønshøj er en elitær breddeklub, de skal have så mange med som muligt. Der er 
fokus på drengenes behov og problemer, men løsningen er et elitært fokus. Rammerne for anerken-
delsen skabes i Brønshøj ved, at selv det ringeste hold i klubben spiller for at vinde. Det vil med 
andre ord sige, at selvom det ikke er fodbold på specielt højt niveau, skal de bedste starte inde, og 
anerkendelse gives blandt andet ud fra de sportslige præstationer. På denne vis sikres det i Brønshøj 
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BK, at personer med få kulturelle og sociale ressourcer ikke bliver negligeret og tilsidesat i forhold 
til anerkendelse, hvilket f.eks. kan være tilfældet i skolen eller andre institutioner. 
De rammer som klubben skaber, hvor spillerne bliver anerkendt, og bliver en del af et hold, er utro-
lig vigtige i forhold til drengenes udvikling, men skal der skabes god integration, er det som tidlige-
re beskrevet vigtigt, at denne anerkendelse ikke kun sker blandt ligestillede. Problemet er, at dren-
gene fra Tingbjerg får stærke sociale bånd i Brønshøj BK, hvilket er vigtigt, men kontakten er med 
folk fra sociale baggrunde lig deres egen. Hvis integrationen for alvor skal forbedres, er det vigtigt, 
at denne anerkendelse og disse netværk skabes på tværs af samfundets sociale lag. 
Resultaterne i Brønshøj BK er at de drenge, som kan spille fodbold, får anerkendelse og sociale 
netværk, men denne anerkendelse forekommer primært fra medlemmerne, der indgår på holdet, 
som typisk har samme baggrund. Anerkendelse på tværs af sociale lag ville kunne styrke integratio-
nen yderligere.   
 
Empowerment og integration i Brønshøj Boldklub 
I Brønshøjs BKs arbejde med integration står de over for nogle udfordringer. Dette kan ses i forhold 
til empowerment. De unge medlemmer oplever, at trænerne varetager dem godt. Informant A2 siger 
som tidligere nævnt, at han er der fordi trænerne er gode til at tage hånd om ham og hans holdkam-
merater. Derudover oplever drengene, at trænerne giver dem mulighed for at blive styrkede indivi-
der. Eksempelvis blev informant H sammen med en ven, tilbudt at blive træner i Brønshøj BK, 
hvilket han sagde ja til (informant H, 2015: 9:39). Dette er et udtryk for, at klubben med sådanne 
tilbud, udover at være en del af en gruppe, er med til at skabe mulighedsbetingeler for klubbens 
medlemmer til at tage del og ansvar i foreningslivet. Drengene oplever endvidere, at klubben giver 
dem mulighed for at samle sig som gruppe, hvis de vil arrangere en aften med Champions League
4
 i 
klubben (informant B, 2015: 04:15). De unge medlemmer udtrykker, at forældrene ikke er involve-
ret i foreningslivet. Der kan opstå problemer i forhold til kørsel til udebanekampe hvor informant B 
siger, at ”det plejer at være de voksne i klubben, som står for det.” (informant B, 2015: 08:20). Det-
                                                          
 
4 Europæisk fodboldturnering med 32 deltagende hold på tværs af Europa. Turneringen betragtes 
som det ypperste inden for klubfodbold, og er tidligere kendt som Mesterholdenes Turnering. 
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te viser, at det bliver klubbens ansvar at styrke og skabe mulighedsbetingelser for klubbens med-
lemmer, netop fordi de er placeret i et udsat boligområde, og forældrene derfor har færre ressourcer. 
Medlemmerne i Brønshøj BK oplever udover anerkendelse, at de har mulighed for at styrke sig 
selv, og skabe netværk internt i foreningen.  
Halbros arbejde som professionel med at integrere de unge medlemmer udfordres ved manglende 
ressourcer. ”Det er klart, at vi kigger på den enkelte spiller. Men vi har ikke lige nogle ekstra res-
sourcer, som vi kan allokere til et hold, der har mere brug for det end andre. Så den vej går vi ik-
ke.”  (Halbro, 2015: 7:45). I stedet sættes der i klubben klare regler for, hvad der skal til for at være 
en del af Brønshøj BK. ”Det betyder også, at nogle spillere bliver smidt ud af klubben. Og så får de 
selv lov til at komme tilbage til klubben. Og det har vi faktisk haft succes med. Dermed bliver der en 
større respekt omkring træneren og rammerne i klubben.” (Ibid.) Dette er et eksempel på empo-
werment, hvor foreningen giver det enkelte medlem mulighederne for at være en del af klubben. 
Dem der så ikke kan opføre sig ordentligt, får mulighed for at komme tilbage til klubben igen. På 
den måde styrkes individet gennem foreningen. Halbros rolle som professionel i Brønshøj BK gør, 
at han har ansvar for et hverve de frivillige. Derudover skal han gøre dem parat til opgaven og ud-
fordringerne i klubben.  
”Vi skal klæde vores trænere på, så de ved hvad de går ind til. Hvis man ikke kender klubben, så vil 
man få et chok. Der går meget uden om fodbolden (praktiske ting), som fylder utroligt meget. Så jo 
det gør vi, og så klæder vi dem også på omkring nogle praktiske ting i forhold til forældremøder og 
transport til kamp. Så det er vigtigt at træneren ved, hvis der er disciplinære problemer eller an-
det.” (Halbro, 2015: 2:40). 
For at empowerment skal fungere optimalt, skal der være sammenspil mellem alle tre niveauer. 
Dvs. mellem individ, gruppe og samfund. Dette sker ikke i Tingbjergområdet og Brønshøj BK. Det 
kan udledes, at sammenspillet mellem individ og grupper er velfungerende. Samspillet og samar-
bejdet er dog ikke optimalt med samfundet og beslutningstagerne. Det er Halbros rolle som profes-
sionel i Brønshøj BK, at være bindeled mellem de tre niveauer. Han vurderer, at der mangler mål-
rettethed og koordinering med integrationsarbejdet i Tingbjergområdet.  
”Jeg synes selvfølgelig der skal være foreninger. Det er ikke fordi der ikke skal være tilbud til an-
dre. Men det er bare lidt nemt for politikerne at sige. Der opstår, så kommer der også nogle af de 
her ”ved ikke-type foreninger”, som er baseret på at fundraise, fordi så ansætter de sig selv, så 
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skaffer de sig selv løn, og så laver de nogle aktiviteter. Og sådan noget det er ikke koordineret, så 
er de støttet af kommunen eller et ministerie, men de er ikke koordineret i et område” (Halbro, 
2015: 20:19). 
Halbro mener ikke, at disse foreninger gør noget for integration, men at man i kommunen burde 
investere i de foreninger, som har eksisteret i lang tid, og som kan klare sig økonomisk. Dette er et 
udtryk for at empowerment i Tingbjerg og i Brønshøj BK ikke kan fungere optimalt, når kommuni-
kationen mellem Brønshøj BK og beslutningstagerne ikke er koordineret. 
 
Delkonklusion 
I Brønshøj BK er de bevidste om, at mange af deres spillere kommer fra socialt belastede hjem, 
men på trods af dette gør de en dyd ud af, at anerkende spillerne og fastholde fokus på det sportsli-
ge. Når Brønshøj BK fastholder et sportsligt fokus på trods af bagvedliggende sociale forhold med-
fører det, at der bliver skabt et rum, hvor de unge drenge kan blive anerkendt for deres sportslige 
evner, fremfor at blive behandlet som problematiske klienter. Integrationsarbejdet i Brønshøj BK er 
bygget op om en tilgang, hvor man er bevidste om, at det er mennesker, der arbejdes med, og at 
disse mennesker har brug for anerkendelse. Denne anerkendelse skal i Brønshøj BK gives ud fra 
sportslige præstationer og social interaktion med holdkammerater og ansatte i klubben. Foreningen 
er meget bevidst om, at ved at give anerkendelse ud fra de sportslige præstationer, kan ”os og dem”-
forholdet nedbrydes. Det kan i forhold til integrationsarbejdet i Brønshøj BK også konkluderes, at 
Brønshøj BK ikke er for alle. Der er nødt til at være rammer, som skal overholdes. Brønshøj BK 
kan dermed kun give anerkendelse og inkludere de, som kan og ønsker at spille fodbold. 
Trænerne i Brønshøj BK er opmærksomme på, at de skal være rollemodeller for spillerne og skabe 
rammerne for, at de kan vokse og udvikle sig som individer. Brønshøj BK skaber rammerne for, at 
drengene kan blive aktive deltagere i foreningslivet, og selv tage ansvar i forhold til at skabe arran-
gementer, hvor de bliver tvunget til at påtage sig et ansvar, hvis tingene skal blive til noget. Kam-
meratskaberne og forholdene som naturligt skabes i klubben gør, at drengene får mulighed for at 
skabe sig et netværk, som kan bruges til at løfte sig menneskeligt. De professionelle i Brønshøj BK 
sætter nogle klare rammer for, hvad der skal til for at være en del af klubben. Det betyder også, at 
drengene kan blive tvunget til at løfte sig, hvis de skal leve op til klubbens krav. Overordnet kan det 
konkluderes, at integrationsarbejdet i Brønshøj BK giver nogle positive resultater for spillerne i 
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klubben. Skal integrationen styrkes yderligere, kræver det, at der kommer bedre sammenspil imel-
lem de tre empowermentniveauer, samt at der kommer flere tilbud til de, som ikke ønsker at spille 
fodbold. 
Revurderet forforståelse 
Igen er der ikke så mange ændringer i forforståelsen. Det kan siges, at foreningen kan være lige så 
ekskluderende, som den kan være inkluderende. I samme ombæring skal der ind imellem en stren-
gere opdragelse og nogle strammere regler til, for at medlemmerne får den fornødne respekt for 
trænerne i klubben.  
 
Kvalitetsvurdering 
 Gyldighed: Besvarelsen er gyldig, da empirien giver god mulighed for at svare på spørgs-
målet. Informanterne er med til præge arbejdet i Brønshøj BK, eller er direkte modtagere af 
dette arbejde, hvilket skaber grundlaget for en gyldig besvarelse på begge led af spørgsmå-
let. 
 Pålidelighed: Besvarelsen er pålidelig, da den anvendte empiri er velvalgt og relevant i for-
hold til besvarelsen af spørgsmålet. Arbejdet med meningskondensering af de kvalitative in-
terviews har været med til at sikre pålideligheden af den anvendte empiri, da det er blevet 
undersøgt, hvad informanterne præcist udtrykker i deres svar. Pålideligheden kunne være 
stærkere, hvis der også var anvendt holdninger fra en eventuel opposition.  
 Tilstrækkelighed: Tilstrækkeligheden i besvarelsen af dette spørgsmål opnås ved et stort og 
velovervejet kvalitativt arbejde. Det kunne igen have styrket tilstrækkeligheden af besvarel-
sen, hvis informanter eller anden empiri med et andet synspunkt var blevet anvendt. 
 
 
Analysespørgsmål 3  
Hvilken rolle bør foreningen tage i forhold til integrationsarbejdet, og hvilken betydning kan arbej-
det have for de involverede unge? 
 
Det følgende vil omhandle hvilken rolle foreningen bør tage i forhold til integrationsarbejdet, og 
hertil hvilken betydning arbejdet kan have for de involverede unge.  
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Overordnet set er det foreningens ansvar at være integrerende overfor medlemmerne i klubberne og 
gennem livet i foreningen opdrage dem, således at de senere hen kan gebærde sig i det danske sam-
fund.  
Udgangspunktet for foreningslivets rolle, i forhold til hvordan foreningens rolle bør være, udsprin-
ger af Folkeoplysningsloven. Her fremgår det, at foreningen skal være demokratisk opbygget samt 
baseret på frivillighed, og hertil tilbyde frivilligt folkeoplysende arbejde (retsinformation.dk, 2011).   
Preben Astrup uddyber i samme ombæring, at hvis nogen har lyst til at være sammen om en aktivi-
tet, skal de have rettigheder til det. Derudover kan de ikke lave noget uden frivillige. Ellers går det 
hen og bliver nonprofit og kommercielt (Astrup, 2014: 7:14).  
Foreningen bør derfor ud fra dette udgangspunkt skabe rammer og forudsætninger, således at for-
eningen har mulighed for at skabe en målrettet indsats, der skal fremme demokratiforståelsen og 
solidariteten i samfundet. Med udgangspunkt i foreningslivet skal dette øge deltagernes almene og 
faglige indsigt. Derved styrkes den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage 
engageret i samfundslivet.  
Arbejdet kan og skal derfor have betydning for de involverede unge, således at anerkendelsen finder 
sted i det omfang, at medlemmerne føler sig værdsat, og dermed kan indgå i og biddrage til det dan-
ske samfund.   
Det følgende vil præcisere hvilke krav og forventninger foreningen bør tage, således at den norma-
tive idealforestilling kan finde sted og medvirke til et succesfuldt integrationsarbejde. 
 
 
Foreningens normative rolle med integrationsarbejdet  
 
I forhold til Axel Honneths anerkendelsesteori, omhandler dette specifikke analyseafsnit, hvordan 
både foreningen Brønshøj BK og foreningslivet generelt bør skabe rammer, der anerkender det en-
kelte individ.  
I det foregående afsnit sås der masser af eksempler på, hvordan Brønshøj BK går ind og anerkender 
medlemmernes evner og tilstedeværelse, hvilket har en betydning for de unge i klubben. Spørgsmå-
let går nu på, hvordan de bør forholde sig til integrationsarbejdet. Kan de gøre det endnu bedre i 
forhold til det arbejde de gør nu, og kan det i sidste ende skabe gladere unge medlemmer, der føler 
sig integrerede i det danske samfund? 
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Som nævnt i teoriafsnittet om anerkendelse, så er krænkelser en vigtig del af forståelsen for kampen 
for anerkendelse. Krænkelserne, som de interviewede drenge giver udtryk for, skaber mulighed for 
at beskrive, hvordan foreningen bør handle i forhold til at give dem størst mulig anerkendelse. Føl-
gende er eksempler, der til en vis grad kan insinuere en form for krænkelse: 
 
”Jeg har ikke set så mange forældre være med til at hjælpe… der er mange som jeg ikke tror, har 
spurgt deres forældre om de kan køre, eller hjælpe med andre aktiviteter her i Brønshøj BK.” (In-
formant B, 2015: 07:26). 
 
”Det er lang tid siden, at jeg har fået lidt ros. Men det er også forskelligt fra træner til træner. Man 
skal have en træner, der er der hver gang, for at der er en forskel.” (Informant A, 2015: 8:35). 
 
I de fire interviews med de unge drenge, var der gennemgående en overvejende positiv holdning til 
klubben. Dette kunne også mærkes i observationen af Brønshøj BK. Ovenstående citater er dog 
udtryk for en form for krænkelser. Første citat udviser en krænkelse fra den private sfære. Informant 
B fremhæver, at der er en mangel på hjælp fra forældrenes side, når der skal køres i bil til kamp. 
Samtidig påpeger han, at hans holdkammerater ikke altid er gode nok til at få spurgt om hjælp fra 
hjemmefronten. Dette kan ses som en krænkelse fra den private sfære, da det ikke anerkendes, at for 
at få fodboldholdet til at køre rundt, kræver det hjælp fra frivillig hånd. Yderligere optræder en 
krænkelse i den solidariske sfære, i og med at medlemmerne ikke bidrager til fællesskabet i form af 
mangel på spørgsmål om hjælp. Her burde Brønshøj BK gøre en aktiv indsats for at inddrage foræl-
drene endnu mere i foreningslivet, da de har en vigtig rolle i form af kørsel til udebanekampe, kon-
tingentbetaling osv. Tobias Halbro giver dog også udtryk for, at der er mange af medlemmerne, der 
har ressourcesvage forældre, hvilket gør det svært at få logistikken til at hænge sammen. Man har 
prøvet at få en større opbakning med flere forskellige metoder. Dette har der ikke været en stor til-
slutning til (Halbro, 2015: 4:01-5:24). For at foreningen skal kunne opfylde disse krav, kræver det, 
at der bevilges flere ressourcer fra politisk side. 
Med en normativ forforståelse om, at foreningen generelt set skal kunne opdrage i demokratiske 
værdier, og hjælpe med at forstå vigtigheden af frivillighed, kan det siges, at Brønshøj BK her til en 
vis grad fejler i forhold til hvad der burde kunne gøres.  
Det andet citat, hvor der gives udtryk for at det er længe siden vedkommende har fået ros, bunder 
også i en form for krænkelse. Krænkelsen sker i form af mangel på anerkendelse for individuelle 
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præstationer. Citatet skal dog ses i den kontekst, at der ikke er kontinuitet på trænerposten (infor-
mant A, 2015: 7:11). Man har haft flere forskellige trænere på kort tid, hvilket har givet en ustabili-
tet. Dette kan bunde i manglende ressourcer, manglende frivillighed eller noget helt tredje. I hvert 
fald formår klubben ikke her at skabe nogle rammer, der kan give tryghed og anerkendelse til de 
enkelte medlemmer i klubben.  
Af interviewet med Preben Astrup kan der også udledes forskellige pointer, der eksemplificerer 
foreningens normative rolle i forhold til integrationsarbejdet. Astrup hævder, at foreningen kan ska-
be nogle normer, der ikke blot gælder i foreningen, men også udstrækker sig til at gælde i det virke-
lige liv. Yderligere understreger han, at relationen mellem klubben og medlemmerne har grobund i 
tillid (Astrup, 2015: 9:55). Dette kan ses som en anerkendelse indenfor den retslige sfære, da de 
unge drenge via deres medlemskab får nogle rettigheder i et større fælleskab, hvor de tilmed føler 
sig velkomne. I forlængelse af dette påpeger Astrup, at der ikke er en klientgørelse af medlemmerne 
i foreningen, hvilket også er en førnævnt pointe i analysen. De forskellige spillere anerkendes for 
deres fodboldmæssige kvaliteter. De bliver ikke målt og vejet på samme måde i foreningen, som de 
gør i andre institutioner. Dette er en af foreningens fornemmeste opgaver, hvor den her viser sig i 
dens ideelle udstrækning. Man indgår på lige fod med de andre: Social og kulturel baggrund spiller 
ikke ind på, om man opnår succes eller ej. Der finder ikke en forskelsbehandling sted. Den retslige 
sfære, her i form af Brønshøj Boldklub, skaber et fordomsfrit frirum, hvor individet kan få lov til at 
udfolde sin personlige identitet. Dette er i hvert fald en normativ status, som enhver forening burde 
tilstræbe.  
Et andet eksempel på hvad foreningen kan, kommer til udtryk ved et projekt Astrup nævner, kaldet 
”Himlen over Gellerup”. Her uddannede man 17-18 årige drenge til fodbolddommere. Det var 
drenge, der havde det svært. De kunne ikke begå sig som fodboldspillere, klare en uddannelse etc. 
Ved at give dem en uniform, som en dommer nu engang iklæder sig, samt et stramt styret regelsæt 
de skulle holde sig til, opnåede de en magt de aldrig havde haft. Herudover fik de penge for hver 
dømt kamp. Så hvis de var flittige, opnåede de en anerkendelse, og kom højere op i systemet. Som 
Astrup udtrykker det:  
 
”Det er foreningen, når den er bedst. Indordning, tilpasning, socialisering… De skriger på voksen-
kontakt. Det er derfor, vi er så optagede med at få de voksne involveret i foreningslivet, for det er 
det de unge har brug for. De har ikke brug for at spille fodbold. De har brug for at være en del af 
det netværk, en fodboldklub almindeligvis er.” (Astrup, 2015: 1:03:55). 
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Citatet opsummerer foreningens anerkendende rolle på forskellige parametre. Foreningen kan, når 
den fungerer bedst, give anerkendelse i samtlige sfærer.   
 
Foreningens normative rolle i empowerment-perspektiv 
 
Som nævnt i analyse 2 skal arbejde med empowerment foregå på følgende tre niveauer: individ, 
gruppe og samfund. I Tingbjergområdet er kommunen og beslutningstagernes kommunikation med 
Brønshøj BK og Tobias Halbro ikke optimal. Halbro oplever en manglende målrettet indsats med 
integrationsarbejdet for de involverede unge.  
”Det er jo humbug (…) De har nogle unge, men det kunne ligeså godt være at de kom fra Hellerup 
(…) Og så får man nogle midler, for det er jo smukt at man vil hjælpe nogle kriminalitetstruede 
unge, men der mangler denne her målrettethed. Den målrettede indsats, hvor kommunen måske 
også er mere involveret, og mere specifikt går ind og siger, dem her kan vi rent faktisk godt gøre en 
forskel for.” (Halbro, 2015: 24:11).  
Heraf kan det udledes, at kommunens integrationsarbejde ikke er vejledt af etablerede foreninger 
som Brønshøj BK. I stedet fokuseres der på kortvarige projekter, der ikke er koordineret og målret-
tet. I Brønshøj BKs arbejde med de unge medlemmer erfarer Halbro succes ved at sætte klare ram-
mer for medlemmerne. For på den måde at styrke individerne.  
Halbro fortæller, at Brønshøj BK ikke kan få fat i alle socialt udsatte unge. Især ikke dem med fær-
rest ressourcer. ”Det er jo altid den tungeste gruppe, der er jo nogle, som ikke engang kommer her-
ned, fordi de tænker – ”Jeg er jo ikke god til fodbold”” (Halbro, 2015: 24:11). Denne gruppe har 
brug for målrettede indsatser og tilbud, som appellerer til dem, der ikke gider fodbold, eller er min-
dre gode til det. Disse tilbud er ikke at finde i Tingbjergområdet, i og med at Brønshøj BK ikke kan 
varetage alle, der opsøger klubben.  
”(…) så kommer de ned og prøver, og så belaster de. Så må vi sige, at vi er kede af det. Det er med 
blødende hjerte, at vi må sige det. Men det er jo en dreng, der kan tage trænerens opmærksomhed 
under en hel træning, og så er der ikke nogen til resten af holdet.” (Halbro, 2015: 24:11). 
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Kommunerne burde investere i mere målrettede og koordinerede projekter og foreninger i Ting-
bjerg, og derved kunne integrationsarbejdet være med til at styrke den gruppe fra Tingbjergområdet, 
som Brønshøj BK med deres ressourcer ikke kan varetage. I klubben forsøger man at tage fat i de 
spillere, der er på vej ud i noget skidt. Enten ved at tage en snak med dem eller deres forældre. Hvis 
det er en slem situation, kan klubben også anmelde spillerne til kommunen. Men alt dette er ikke 
optimalt, da trænerne og Halbro ikke har ressourcerne og overskuddet til at styrke medlemmerne i 
integrationsarbejdet. Forældrene har i mange tilfælde heller ikke ressourcerne til at hjælpe deres 
børn, og skubber derved ansvaret over på dem (Halbro, 2015: 40:16).  
Brønshøj BK kan noget i forhold til at arbejde med de unge medlemmer samt styrke dem: 
”Et eksempel på det er, at for nogle år siden startede vi det her pigehold op, som var sådan lidt æl-
dre – 13-14 år – og da de kom herhen, der talte de så grimt, at folk var helt rystede. Måske også 
fordi det var piger, ikke? Men de kom ovre fra Tingbjerg Skole, og det gjorde de her drenge også. 
Men de har bare været her i klubben i nogle år, så de havde lært at begå sig. Hvis det er det, der er 
forklaringen på det, så har vi da virkelig gjort en forskel” (Halbro, 2015: 37:58). 
Dette er et eksempel på foreningens rolle i integrationsarbejdet, hvor den har styrket unge individer 
og uddannet dem i at begå sig. På den måde kan foreningen påtage sig en vigtig opgave i forhold til 
at styrke arbejdet for de involverede unge i Tingbjergområdet.  
Preben Astrup fortæller, at han i sit arbejde med Get2sport bruger meget tid på at sætte politikerne 
ind i problemerne, for på den måde at få ressourcer til integrationsarbejdet i foreningerne (Astrup, 
2015: 35:37). Astrup mener, at foreninger som Brønshøj BK kan skabe nogle faste rammer for soci-
alt udsatte, som har et stort behov for voksenkontakt (Astrup, 2015: 1:03:55). De har brug for at 
blive en del af et netværk og en gruppe. Det er netop det, en forening som Brønshøj BK kan være 
med til at skabe for medlemmerne (Ibid.). Endvidere udtrykker Preben, at foreninger som Brønshøj 
BK er lige så gode til at inkludere, som de er til at ekskludere (Astrup, 2015: 9:55). Brønshøj BK 
kan møde deres medlemmer på grund af deres evner som fodboldspillere helt fordomsfrit, i stedet 
for at fokusere på religion, kultur og integration (Ibid.). Det er her foreninger styrker medlemmer. 
”Fodbold står for 80 % af alle succesfulde integrationer gennem sport.” (Astrup, 2015: 15:50). 
Get2sport erfarer problemer i at hverve frivillige trænere til de udsatte boligområder, da kravene til 
dem bliver for store. Her har Get2sport for få midler og ressourcer (Astrup, 2015: 25:48). Astrup er 
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enig med Halbro i, at der mangler større diversitet i tilbud af foreninger. Dette gør, at man ikke kan 
styrke de individer i udsatte boligområder, der ikke er interesserede i fodbold (Ibid.). 
 
Delkonklusion 
 
Foreningen bør skabe rammer og forudsætninger, og med en målrettet indsats bestræbe sig på, at 
fremme demokratiforståelsen og solidariteten. Udover dette bør foreningen forsøge at styrke med-
lemmernes almene og faglige indsigt. Derved styrkes den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for 
eget liv, og deltage engageret i samfundet. Foreningerne bør være opmærksomme på, hvilke bag-
grunde medlemmerne kommer fra, og hvilke krænkelser disse medlemmer kan have med i bagga-
gen. Således kan foreningen være ekstra opmærksom på, at medlemmerne får opfyldt deres behov 
for anerkendelse. Foreningen bør udover dette bestræbe sig på at få aktiveret forældrene. Dette vil 
kunne skabe integration for flere generationer, og kan være med til at få nedbrudt nogle af de kræn-
kelser, medlemmer har oplevet på hjemmefronten.  
Foreningen bør være opbygget omkring tillid, og denne tillid kan overføres til resten af samfundet. 
Individer, som er blevet krænket i de forskellige sfærer, kan få opbygget eller genopbygget denne 
tillid. Når foreningslivet er bedst, kan det skabe anerkendelse i alle sfærer. Der skabes et rum, hvor 
anerkendelse gives uden fordomme. Medlemmerne bliver ikke klientgjorte, og bliver ikke dømt ud 
fra sociale eller kulturelle baggrunde.  
Det kan også konkluderes, at hvis foreningerne skal kunne styrke beboerne i de udsatte områder og 
give dem mulighed for at blive mægtiggjorte, kræver det, at politikerne sætter flere midler af til de 
etablerede foreninger. Der bør forsøges at tage kontakt til de unge mennesker, som er på vej i for-
kerte retninger. Men de manglende ressourcer gør, at dette bliver umuligt. Foreningerne har sim-
pelthen ikke de nødvendige midler, hvis de særligt udsatte skal inkluderes. 
De etablerede foreninger bør derfor få et mere koordineret samarbejde med politikerne, så integrati-
onsarbejdet kan blive endnu mere velfungerende. Et øget samarbejde vil kunne skabe ekstra midler, 
så der også kommer tilbud og bliver taget hånd om de svagest stillede, hvilket vil kunne øge deres 
mulighed for at løfte sig selv.  
Foreningerne bør give muligheder for, at medlemmerne kan få dannet sociale netværk, så de kan 
blive løftede individer. Dette er også tilfældet, men det er naivt at tro, at foreningerne kan klare hele 
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integrationsproblematikken. Skal der for alvor ske en udvikling, er det nødvendigt, at der bliver sat 
flere midler af til foreningerne. 
 
 
Revurderet forforståelse 
 
Den revurderede forforståelse er meget lig den forforståelse, der var fra starten i projektet. Dette 
kan skyldes, at dette analysespørgsmål bunder i en meget normativ tilgang, der handler om hvordan 
foreningen bør arbejde med integration.  
 
Kvalitetsvurdering 
 Gyldighed: Gyldigheden i projektet kan siges at være tilstrækkelig ud fra de ressourcer, der 
har gjort sig gældende i processen. Med dette menes en relevant indsamling af kilder og da-
tamateriale, en tydelig årsagsforklaring samt en specifik bevidsthed om målet af undersøgel-
sen. Derved den normative forankring om foreningens rolle. 
 Pålidelighed: Pålideligheden er ligeledes tilstrækkelig ud fra projektets overordnede forstå-
else af undersøgelsen. Projektet har gennemgående en rød tråd, der bevirker at læseren ikke 
er i tvivl om hvad der undersøges, og ligeledes hvorfor dette fænomen undersøges. Ved bru-
gen af sekundære samt tertiære kilder kan der dog opstå en usikkerhed, som kan medvirke til 
et misvisende resultat. 
 Tilstrækkelighed: Tilstrækkeligheden opnås gennem den anvendte empiri, der benyttes til 
at forstå hvilken rolle foreningen bør tage i forhold til de involverede unge. En større indsigt 
og kendskab til foreninger i forskellige områder i Danmark kunne have skabt en større til-
strækkelighed. 
 
 
Analysespørgsmål 4 
Hvad kan Brønshøj Boldklub som forening i forhold til integration, og hvordan kan resultaterne i 
Brønshøj Boldklub anvendes politisk til at løse fremtidige integrationsproblemer?  
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I det følgende diskuteres, hvordan resultaterne i Brønshøj BK kan anvendes fremadrettet i henhold 
til de integrationsmæssige udfordringer, som finder sted i foreninger beliggende i udsatte boligom-
råder. Måden hvorpå dette udføres, er gennem de foretagne interviews samt observationerne i for-
eningen, der holdes overfor publikationer fra Ministeriet for Ligestilling, Børn og Integration, 
DUF’s rapport og helhedsplaner foretaget i området.   
Diskussionen vil herefter sammensmeltes i forhold til at koncentrere sig om, hvad der rent faktisk 
kan siges at lykkes i en forening som Brønshøj Boldklub. Dette vil bidrage til integrationsdebatten i 
forhold til at sige, at hvad der lykkes i Brønshøj Boldklub, har også mulighed for at lykkes i andre 
foreninger. Her vil der i særdeleshed fokuseres på de politiske publikationer holdt overfor den situa-
tion, der gør sig gældende i Brønshøj BK. Dermed holdes politikernes syn overfor projektets centra-
le pointer fra de tidligere analyseafsnit, i sammenspil med interviewdeltagernes afgørende pointer.  
Afslutningsvis vil dette medføre muligheden for at pege på hvilke områder, der skal afsættes flere 
ressourcer til, således at systemintegration og den sociale integration kan komplementere hinanden. 
Dette kan medvirke til at skabe mulighedsskabende rammer og forudsætninger for foreningerne. 
Der vil dog også tages højde for, hvortil mulighederne i foreningslivet går, i forhold til at være in-
kluderende overfor de individer, der har bopæl i området. Herved skabes en overordnet forståelse 
for, hvor politikerne og andre repræsentanter indenfor området mangler indsigt, med udgangspunkt 
i de erfaringer og refleksioner, der er gjort i Brønshøj Boldklub.  
Det gennemgående for hvad, der samler medlemmerne i foreningen, er fodbolden. Fodbolden sætter 
rammen for foreningen, og er endvidere det medlemmerne kommer for. Preben Astrup supplerer: 
”Tobias (Halbro red.) opsøger Hassan for at han skal spille fodbold, ikke med henblik på at inte-
grere” (Astrup, 2015: 9:55-15:13). Dermed er førsteprioriteten for foreningerne ikke at integrere, 
men i stedet at dyrke fodboldens mulighedsskabende kvaliteter i områderne. Årsagen skyldes, at 
fokus fra etniciteten flyttes, og i stedet fokuseres der på, hvordan holdet samlet set kan fungere 
igennem fodbolden. Det er ikke kun de professionelle, der peger på denne tilgang. Drengene i 
Brønshøj Boldklub bekræfter dette ved alle at påpege, at de kommer i klubben for at spille fodbold, 
og hertil er det sociale liv en sidegevinst, der kommer med fodbolden. Denne tilgang bevirker, at 
medlemmerne i foreninger skal mødes fordomsfrit og ikke vurderes på, hvor de bor eller hvor de 
kommer fra. Det positive i denne kontekst er, at bånd i foreninger skabes på tværs af religion og 
kultur, og at positive oplevelser kan forekomme, uden at fordomme om eksempelvis etnicitet spiller 
ind. Endvidere kan dette også betyde, at medlemmer i foreningerne senere kan begå sig i samfundet, 
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forårsaget af at opdragelsen lykkes i foreningen. Det er dog væsentligt at påpege, at rammerne i 
klubben skal være i orden. Her menes, at de frivillige i klubben skal udføre et vellykket stykke ar-
bejde, hvor anerkendelse og opdragelse er altafgørende. I Brønshøj Boldklub kendetegnes dette ved, 
at samtlige interviews pegede på, at disse elementer i en vis udstrækning gjorde sig gældende. Ek-
sempler kan udledes af følgende citater:  
”De er gode til at tage hånd om os. Det er derfor jeg er her. Ellers havde jeg ikke været her” (in-
formant A, 2015: 3:36).  
Interviewer H spørger: ”Så du kan godt lide de er lidt disciplinære, og skælder ud hvis der er nogen 
der ikke opfører sig ordentligt?” Hvortil der svares: ”Ja. Men udover det, så kan vi også lige lave 
lidt sjov med hinanden uden de bliver sure. Selvom de er hårde” (informant H, 2015: 5:25). Et ud-
tryk for, at de frivillige i klubben er vellidte, og bliver af medlemmerne anset som gode rollemodel-
ler. De observationer, der blev gjort i Brønshøj, kan yderligere bekræfte, at det er en klub, som for-
står at arbejde ud fra de rammer og ressourcer, de har til rådighed. Stemningen i klubhuset var posi-
tiv, og da drengene ankom til klubben, gik de rundt for at give alle hånden, hvilket symbolsk var 
med til at fjerne barrierene af de differentierede statuslag, der kan finde sted i en forening (se bilag). 
I forlængelse heraf læner Halbros centrale pointer om, hvad en forening som Brønshøj BK kan, sig 
meget op ad ovenstående beskrivelse. Klubben forsøger at få nye medlemmer til, der både kan være 
ressourcestærke, men også udsatte. Målet er at klubben derved bliver et sted, hvor alle typer kan 
føle sig til rette. Udfordringen er dog at de fleste familier, som har mulighed for at mobilisere sig 
væk fra Tingbjerg og dermed Brønshøj Boldklub, gør det. Dette medvirker til, at der i et vist om-
fang mangler ressourcestærke familier i klubben. Alligevel kan foreningen siges at fungere under 
forholdsvis normale præmisser taget Tingbjergområdet i betragtning. 95 % af eleverne på folkesko-
len i Tingbjerg er tosprogede, og er derfor ikke i stand til at give dem muligheden for at møde det 
Danmark, som foreningen repræsenterer ud fra Folkeoplysningsloven (Halbro, 2015: 42:45).  
Foreningen prøver at tilbyde netværk, der kan betyde, at medlemmerne er i stand til at begå sig i 
samfundet på et basalt niveau. Udgangspunktet i Tingbjerg er på mange måder anderledes end re-
sten af Danmark, og dermed kan Brønshøj BK gå ind og præge medlemmerne. Som Halbro også 
påpeger:  
”Men de kommende årgange, hvor der bliver lidt mere overskud, fordi tingene kører af sig selv, der 
kan jeg bruge mine kræfter på de få, som har lidt større problemer. Sådan kan vi rumme de her lidt 
tungere, som har brug for lidt mere” (Halbro, 2015: 42:45). 
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Det handler derved hele tiden om at kunne konstatere, hvor langt ressourcerne kan gå på det given-
de tidspunkt, for herefter at sætte sig nye mål til de nye årgange i foreningen, således at medlem-
merne senere hen har mulighed for at gebærde sig i samfundet.  
 
Politikernes syn på problematikken i udsatte områder 
Vendes integrationsdebatten mod politikerens og organisationernes anskuelse af tilstanden i de ud-
satte boligområder, er tonen anderledes, end hvad der er erfaret i projektet.  
Tages der udgangspunkt i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold opstilles 
syv mål for integrationsindsatsten. I henhold til situationen i Brønshøj BK er mål nummer 1) Styrke 
integrationsindsatsen bedre og have mere integration for pengene 4) Løfte nydanske børns resulta-
ter i skole og uddannelse og 6) Vende udviklingen i de udsatte boligområder (Regeringen, 2012). 
Det interessante er her, hvordan tilgangen til at styrke disse områder er, i henhold til hvad der er 
erfaret i Brønshøj Boldklub.  Der er brug for en indsats, der sætter øget fokus på integration i alle 
aspekter af samfundet, herunder daginstitutionerne, skolerne, uddannelserne, arbejdsmarkedet samt 
fritids- og foreningslivet. Arbejdet skal endvidere udføres af de enkelte kommuner, mens regeringen 
vil støtte op om nye initiativer fra kommunerne (Regeringen, 2012: 3). Dette lader til at stemme 
overens med den tilgang, der forekommer i Brønshøj Boldklub; at få medlemmerne til at kunne 
gebærde sig og blive integrerede i det danske samfund. Der er markant forskel på udførelsen af 
hvordan dette skal forekomme, hvis der tages udgangspunkt i de professionelles syn på udførelsen 
sat overfor politikernes.  
Der er ingen tvivl om, at foreningen bliver anset som værende afgørende for sammenhængskraften i 
det danske samfund. Foreningen er et sted, hvor personer og faglige kompetencer kan udvikles, 
således at medlemmerne kan blive aktive medborgere. Målsætningen er, at flere borgere med anden 
etnisk baggrund skal engagere sig i foreningslivet i Danmark. Ministeriet har i samarbejde med 
Task Force
5
 lavet en plan for, hvordan udfordringerne i udsatte områder skal løses. Det der går igen 
ved Task Forces forslag er, at kommunerne og foreningerne i samspil med regeringen systematisk 
                                                          
 
5 I 2012 nedsatte regeringen en uafhængig Task Force om integration. Målet er at bekæmpe de 
integrationsmæssige udfordringer i udsatte boligområder (Social- og Integrationsministeriet, 
2013).  
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er i dialog. Dette indebærer, at det data der indsamles om udviklingen, diskuteres sammen. Målsæt-
ningen skal komme igennem boligsociale projekter i områderne, hvor de forskellige parters rolle 
skal accepteres, og endvidere skal de helhedsplaner, der er lavet for området også vægtes, når nye 
tiltag skal besluttes. Her er det også afgørende, at der undgås negative generaliseringer som f.eks. 
”ghettoer”, der sætter områderne i et dårligt lys (Social- og Integrationsministeriet, 2013). Initiati-
verne skal ske igennem projekter, der arbejder målrettet mod at forbedre tilstanden i områderne. 
Projekterne beskæftiger sig med alt fra tryghed, frivillige i det sociale boligarbejde og slutevalue-
ringer af idrætsaktiviteter i ferien for børn og unge i udsatte områder (Christensen et al, 2013).   
Organisationen DUF peger i samme retning, når det kommer til, hvor udfordringerne i områderne er 
at finde. Der er opstillet ti barrierer for foreninger og borgere med anden etnisk baggrund, og hertil 
er de kommet med ti konkrete løsninger til at bekæmpe disse barrierer. Projekter skal ikke gå tabt 
efter længere tid, således at udviklingen kan fortsætte (Dansk Ungdoms Fællesråd, 2010).  
I Tingbjergs helhedsplaner peges der også på vigtigheden af, at foreninger kan gøre en forskel i 
områderne. Helhedsplanen fokuserer på at etablere nye foreninger og skabe fritidstilbud, der over 
en periode kan skabe større tilslutning til foreningslivet (Abrahamsen, Clausager & Koch, 2012: 
29).  
Gennemgangen af politikernes, organisationernes og helhedsplanernes syn på, hvilke initiativer der 
skal til for at styrke integrationsindsatsen i foreninger i udsatte boligområder, stemmer på det nor-
mative plan overens med Tobias Halbros samt Preben Astrups syn på foreningens muligheder. Alli-
gevel kan der konstateres at være en del misvisninger i forhold til, hvad der er erfaret i Brønshøj 
Boldklub.  
Den grundlæggende problematik der opstår, er, at så længe der fra politisk side bliver gjort en dyd 
ud af at foretage integrationsprojekter i områderne, så længe vil tilstanden i mange tilfælde forblive, 
som den er. Årsagen er, at det fastholder ”os og dem”-forholdet blandt medlemmerne i klubben. 
Dette fører samtidigt til fastholdelsen af de negativt ladede områder kaldet ghettoer, som man fra 
politisk side ønsker fjernet. Astrup peger på, at det bør være fodbolden, der er i førersædet, og dette 
er sagt ud fra 20 års erfaring indenfor området. Størstedelen af succesfulde integrationsprojekter 
forekommer gennem fodbold (Astrup, 2015: 15:50). Endvidere påpeges det, at de elitære fodbold-
klubber ikke har fordomme, da det udelukkende er fodbold, der fokuseres på. Dermed er det ikke de 
etablerede fodboldklubber, der skal ændre tilgangen, men i stedet er det politikernes italesættelse af 
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områderne, der er anskuet forkert. Et eksempel er, at Karen Hækkerup i sin tid som social- og inte-
grationsminister opførte en integrationsfodboldskole hen over sommeren i Brøndby Kommune, der 
skulle integrere borgere med anden etnisk herkomst i foreningslivet. Projektet varede hen over 
sommeren og sluttede herefter, hvilket medvirkede til, at indsatsen kun varede i en kort periode 
(Astrup, 2015: 50:50). Konsekvensen af dette kan ses i form af, at de unge, der var en del af projek-
tet blev bevidste om, at de var anderledes. Yderligere blev de klientgjort, italesættelsen var forkert 
og vigtigst af alt: Hvad skete der efterfølgende med borgerne af anden etnisk herkomst, som var en 
del af projektet? Det er ikke til at svare på, men det kan i hvert fald konstateres, at projekttilgangen i 
mange tilfælde ikke vil bidrage til en målrettet indsats over længere tid, som alle parter ellers anser 
som værende essentielt. I Brønshøj BK kan det ligeledes mærkes ved, at de projekter der foretages i 
området, mangler en målrettethed over en længere gennemgående periode, og dertil savnes en bedre 
kommunikation iblandt politikere, kommunen og foreningen (Halbro, 2015: 24:11). Dette er et ty-
deligt eksempel på det svigt, der kan forekomme mellem systemintegration og social integration. 
De overordnede mål er de samme, men kommunikationen og koordineringen stemmer ikke overens, 
og derved kan målene ikke indfries. Dermed når systemintegrationen ikke at præge socialintegrati-
onen i det omfang, der er behov for.  
 
Resultaternes anvendelighed i et større perspektiv 
En løsning er, at give de etablerede foreninger i områderne et større råderum og inddrage dem i pro-
cessen i forhold til nye forslag. I Brønshøj Boldklub ved man hvad der stilles til rådighed, eftersom 
det er en forening, der har eksisteret i mange år, og hertil har haft integrationsmæssige udfordringer 
i en længerevarende periode. Helhedsplanerne foretaget i området fokuserer i samme ombæring 
også på, at tilbyde idrætstilbud til unge med anden etnisk baggrund i området, og det kan stille 
spørgsmålstegn ved om den indsats, der bliver gjort, er effektiv nok.  
I Brønshøj BK er der oplevet flere scenarier, hvor man i sammenspil med Københavns Kommune 
har etableret projekter, der skulle tillokke flere borgere med anden etnisk herkomst til at dyrke for-
eningslivet, men de står tilbage med det samme resultat hver eneste gang. I perioden, hvor gratis-
projekterne er kørende, strømmer unge til, men efter projektets afslutning vender de tilbage til, hvad 
de foretog sig før. Dette medvirker også til, at den integration som man fra politisk såvel som kom-
munal side ønsker skal forekomme, ikke kan opnås i et bredt omfang. Brønshøj BK kan derimod 
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rekruttere bredere, da udgangspunktet er, at man er medlem og ikke en klient, der deltager i et inte-
grationsprojekt. Udfordringen er dog, at det er svært at rekruttere bredt, når man som forening er 
beliggende i et udsat boligområde, hvilket også er tilfældet i Brønshøj Boldklub. Det mærkedes 
tydeligt i foreningen, da majoriteten af medlemmerne er af anden etnisk herkomst. Her kan endnu et 
dilemma opstå, da de netværk, som ønskes etablereret på tværs af samfundslag, er svære at komme 
til livs. Til gengæld kan medlemmerne mødes kollektivt om fodbolden, og dermed uanset alder, 
hudfarve og religion lære at indgå i et fællesskab. Normerne og værdierne er fastlagt af Brønshøj 
Boldklub, hvis kerneværdier stemmer overens med den grundlæggende danske kulturs opfattelse af, 
hvad foreninger kan bidrage med til samfundets sammenhængskraft ud fra Folkeoplysningsloven.  
Frivillighed er her nøglen til succes, og her er Tobias Halbros rolle som Get2sport-medarbejder 
afgørende. Hans rolle er nemlig at rekruttere frivillige til klubben, der kan være rollemodeller for 
medlemmerne i foreningen. Dette er endnu en gang et argument for, at systemintegrationen skal 
fokusere på at afsætte ekstra ressourcer til de professionelle i de etablerede foreninger, som kan 
rekruttere fra forskellige sociale lag. Det vigtigste er, at få foreningen til at fungere ud fra de ram-
mer og forudsætninger, der gør sig gældende. Frivilligheden er fra politisk side også afgørende, 
men måden hvorpå unge kan rekrutteres, stemmer ikke overens med, hvad der opleves i Brønshøj 
Boldklub. Halbro påpeger, at der er for meget projektorientering i den rekruttering, som finder sted, 
hvilket medfører, at projekterne i stedet skal erstattes af ekstra ressourcer til foreningen (Halbro, 
2015: 20:19). De ekstra ressourcer indbefatter her, at de økonomiske midler skal benyttes til at an-
sætte flere typer, der kan indgå i samme rolle som Halbro indtager. Der mangler ekspertise i for-
eningerne, der vil kunne bidrage til, at de i et større omfang har mulighed for at udvise en større 
tolerance overfor medlemmer, som har det svært ved at begå sig i en forening. I samme ombæring 
er det igen vigtigt at pointere, at udgangspunktet stadig skal være fodbolden, da fordommene derved 
forbliver hos medierne og politikerne. De ekstra ressourcer vil derfor betyde, at rekrutteringen kan 
forekomme bredere end den gør på nuværende tidspunkt.  
Dette leder til en overordnet forståelse af Brønshøj BKs nøglerolle i et belastet boligområde som 
Tingbjerg. Samtidigt kan det dog konstateres, at der fremadrettet vil forekomme udfordringer for 
foreningen, som vil være svære at løse, hvad end der bliver gjort. Det centrale er her, at den grund-
læggende opfattelse af, hvad der kan siges at være vellykket integration, i et vist omfang kan siges 
at være misvisende. Spørgsmålet som her trænger sig på er, at kan en forening som Brønshøj over-
hovedet integrere, når majoriteten i boldklubben er af anden etnisk herkomst? Det umiddelbare svar 
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vil være ”ikke tilstrækkeligt”, da de netværk, som klubben kan være medvirkende til at skabe, ikke 
vil indbefatte alle samfundslag, som der fra politisk side ønskes. Udfordringen kan derved både 
anskues kulturelt, men i den grad også socialt, som kan konstateres at være tilfældet i Brønshøj 
Boldklub. Det er de sociale problematikker, der opstår i foreningen, som skaber udfordringer, der er 
svære at komme til livs, som eksempelvis manglende kontingentbetaling. Den kulturelle barriere 
kommer af, at nogle af medlemmernes forældre ikke er opvokset med en kulturel opfattelse af, hvad 
foreningens principper bygger på. Derfor bør diskussionen i højere grad koncentrere sig om de so-
ciale barrierer, der finder sted i de belastede boligområder frem for de kulturelle forskelle. Italesæt-
telsen skal derfor ændres til at fokusere på de sociale udfordringer i stedet for de kulturelle, som er 
det dominerende for debatten på nuværende tidspunkt. Den grundlæggende opfattelse, som er værd 
at tage med fremadrettet er, at det er mødet gennem fodbolden, der skaber en menneskelig udvik-
ling for de individer, der dyrker foreningslivet i belastede boligområder. Foreningens mulighed er 
derfor at kunne skabe en menneskelig udvikling for medlemmerne, der i mange henseender nok 
også vil kategoriseres som vellykket integration. Det afgørende er dog, at den elementære opfattelse 
af hvad foreningen kan tilbyde er forkert, da foreninger i belastede boligområder ikke har mulighed 
for at etablere de sociale netværk, som ønskes etableret blandt forskellige sociale lag. Den menne-
skelige udvikling kommer af at kunne indgå i et fælleskab, som er samlet om fodbolden, der kan 
bevirke at individerne udvikler en større social forståelse, således at der på længevarende sigt er 
mulighed for at blive integreret i andre henseender, som eksempelvis på arbejdsmarkedet eller andre 
typer af foreninger. Derfor kan italesættelsen af, hvad der forbindes med en vellykket integration i 
grove træk siges at være forkert, da den vellykkede integration lige så godt kan forbindes med den 
menneskelige udvikling, som individerne kan opleve i en forening som Brønshøj.  
Resultaterne i Brønshøj kan derfor være medvirkende til en grundlæggende forståelse for, hvad for-
eninger i store træk kan tilbyde medlemmerne. Det første er de netværk, som forekommer i den 
enkelte forening, alt efter hvor foreningen er beliggende. Her er det klart, at der er forskel på at dyr-
ke foreningslivet i Hellerup holdt overfor Tingbjerg eller andre udsatte områder. Endvidere kan 
foreningen i et vist omfang oplyse medlemmer til en grundlæggende demokratisk forståelse ud fra 
Folkeoplysningslovens kerneværdier. Foreninger kan endvidere inkludere igennem fodbolden, da 
individer bliver anset som medlemmer og ikke klienter. Ydermere kan foreningen bidrage til, at 
medlemmerne opnår menneskelige kompetencer, der vil kunne benyttes fremadrettet i medlemmer-
nes oplevelser og erfaringer. Og sidst, men ikke mindst, kan foreningen tilbyde et sted, hvor de un-
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ge kan komme og være samt dyrke sociale aktiviteter, som igen kan bidrage til et senere hen større 
samfundsengagement. 
Delkonklusion 
Ud fra analysen kan det udledes, at fodboldforeningernes førsteprioritet er fodbold og ikke integra-
tion. På den måde mødes de unge medlemmer fordomsfrit som fodboldspillere, uden fokus på etni-
citet og sociale vilkår. Det er vigtigt, at rammerne i foreningerne er i orden, så de frivillige ansatte i 
klubben udfører deres arbejde ved at være anerkendende og opdragende for medlemmerne. I Brøns-
høj BK er der en oplevelse fra medlemmer, at klubben både er disciplinerende og et rart sted at væ-
re. Tobias Halbro forsøger i sit arbejde i Brønshøj BK, at tiltrække ressourcestærke såvel som soci-
alt udsatte. Dette er dog en udfordring, da familier med muligheder for at mobilisere sig væk fra 
Tingbjerg, gør det. Dette betyder, at de fleste medlemmer er ressourcesvage, hvilket også gør det 
mere besværligt for Halbro at hverve frivillige blandt forældrene. Til trods for dette fungerer 
Brønshøj BK relativt godt. For klubben handler det om at udnytte givne ressourcer og sætte mål for 
kommende årgange i foreningen, for at klargøre medlemmerne til på sigt at kunne gebærde sig i 
samfundet. 
Politikerne, helhedsplanerne og organisationernes planer for hvordan man skal styrke integrations-
arbejdet i foreninger i udsatte boligområder, harmonerer med Preben Astrups og Tobias Halbros syn 
på foreningens muligheder. Det problematiske er, at de politiske integrationsprojekter er med til at 
fastholde et ”os og dem”-forhold i de udsatte boligområder, så tilstanden forbliver den samme. I 
stedet bør der være fokus på fodbolden, som er fordomsfri og ikke klientgør medlemmerne. Endvi-
dere sker de fleste succesfulde integrationer gennem fodbold. I Brønshøj BK opleves det, at de pro-
jekter der foretages fra politisk side, mangler målrettethed over en længere periode. Derudover 
mangler der kommunikation og koordinering mellem politikerne og foreningen. Af dette udledes, at 
systemintegrationen ikke formår at præge den sociale integration i det omfang, der er behov for. 
Hertil ville det være nyttigt at give foreningerne i områderne større inddragelse og råderum i pro-
cessen til nye forslag.  
Frivillighed er afgørende for at få foreningerne til at fungere. Brønshøj BK har brug for flere øko-
mimiske ressourcer, så klubben kan ansætte flere som Halbro med ekspertise til at arbejde for en 
tolerant forening, som kan imødekomme unge med svære sociale vilkår, i stedet for at fortsætte med 
at investere i kortsigtede projekter. Det er vigtigt at fokusset i foreningen fortsat skal være fodbold 
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og ikke integration. De ekstra ressourcer vil derfor bruges til, at rekrutteringen vil forekomme bre-
dere end den gør nu. Det er endvidere på sin vis misvisende at tale om integration, når majoriteten i 
boldklubben er af anden etnisk herkomst. Klubben kan ikke skabe netværk på tværs af sociale sam-
fundslag, som der ønskes fra politisk side. Brønshøj BK står over for nogle sociale udfordringer 
som de ikke kan løse, som f.eks. manglende kontingentbetaling. Derfor burde der være fokus på at 
løse de sociale udfordringer fremfor de kulturelle, som dominerer debatten på nuværende tidspunkt. 
Foreningen kan oplyse dets medlemmer til en grundlæggende demokratisk forståelse ud fra Folke-
oplysningslovens kerneværdier. Den kan inkludere igennem fodbolden, og bidrage til at medlem-
mer får kompetencer fra erfaringer og oplevelser i foreningslivet. Yderligere kan foreningen være et 
sted, hvor unge kan dyrke sociale aktiviteter og senere bidrage til et større samfundsengagement. 
Derved kan italesættelsen af vellykket integration siges at være misvisende, da integration ligeledes 
kan forbindes med en menneskelig udvikling, som medlemmerne opnår ved at være i en forening.  
  
Revurderet forforståelse 
Den politiske italesættelse af integrationsbegrebet er ny viden, som ikke var en del af vores forfor-
ståelse. Ligeledes må de manglende ressourcer og den manglende koordinering imellem foreninger-
ne og politikerne, også tilføres til den revurderede forforståelse. 
Kvalitetsvurdering 
 
 Gyldighed: Gyldigheden er opnået ud fra de forudsætninger, der har gjort sig gældende i 
projektet. Kilderne er indsamlet ud fra en bevidsthed om det undersøgte fænomen. Der har 
været en tydelig årsagsforklaring for det valgte fænomen. Dermed er der opnået en konkret 
forståelse af, hvad der kan udledes af det anvendte materiale i henhold til spørgsmålet om 
løsningen af fremtidige integrationsproblemer. 
 Pålidelighed: Pålideligheden er tilstrækkelig på et vist plan. Dermed igen ud fra de forud-
sætninger, der har gjort sig gældende. Skulle der peges på en usikkerhed, er det projektets 
søgen efter det søgte, der ved at belyse en problematik ud fra hvad der er erfaret gennem 
projektet, kunne have været anderledes ved andre til- og fravalg. 
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 Tilstrækkelighed: Tilstrækkeligheden er opnået gennem empirien, og igen kan projektar-
bejdet klandres for ikke at opnå et større kendskab til foreninger beliggende i andre udsatte 
boligområder samt ikke at have et større kendskab til den politiske debat, der ville have be-
tydet en større tilstrækkelighed. 
 
Konklusion  
Konklusionen vil først starte med at fremhæve de mulighedsskabende elementer i Brønshøj Bold-
klub. Dernæst vil begrænsningerne fremhæves, således at elementerne tydeligt bliver delt op. 
Brønshøj Boldklub har som forening muligheder for at skabe en stærk intern integration ud fra de 
rammer og forudsætninger, der gør sig gældende. Årsagen skyldes, at foreningen arbejder målrettet 
ud fra de tilgængelige ressourcer. Tobias Halbro er her nøglen til succes, da han sætter kriterierne 
for, hvordan den gode interne sociale integration kan forekomme. Endvidere er han manden bag den 
koordinering, der finder sted på de forskellige hold i foreningen. Her er sociale arrangementer, så-
som lektiecafé, fastelavn og sommerafslutning medvirkende til en stærk intern social integration 
blandt medlemmerne i foreningen. I forlængelse heraf er de frivillige rollemodeller afgørende for, at 
de unge medlemmer i foreningen har et forbillede, som forstår at opdrage dem til senere at kunne 
gebærde sig i samfundet. Her kan foreningen også fremme demokratiforståelsen og det aktive med-
lemskab, da foreningens værdier er bygget på Folkeoplysningsloven, der bygger på en dansk kultur-
forståelse af, hvilke danske kerneværdier, der er essentielle. Yderligere skabes her sociale netværk 
ud fra de forudsætninger, der er til stede i foreningen, som senere hen kan komme medlemmerne til 
gavn. Foreningen kan hertil også være mulighedsskabende i forhold til at udvikle medlemmerne i 
menneskelig forstand. Medlemmerne bliver først og fremmest anset som mennesker og ikke klien-
ter, hvilket fjerner fokus fra fordommene, således at det er fodbolden, der er i førersædet. Det at 
indgå i et kollektiv, der er baseret på fodbold, kan skabe en positiv menneskelig udvikling, som 
senere hen kan komme medlemmerne til gavn, og hertil medvirke til en positiv integration. Her har 
foreningen også mulighed for at skabe tillid til den retslige sfære, hvilket kan gavne det danske 
samfund senere hen, da medlemmerne vil få tillid til danske institutioner. I sidste ende har forenin-
gen også mulighed for at rekruttere medlemmer fra forskellige samfundslag, der kan bevirke, at 
integrationen i højere grad kan forekomme.  
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I Brønshøj Boldklub gør flere begrænsninger sig ligeledes gældende. Foreningen kommer til at eks-
ludere i lige så høj grad, som den inkluderer. Årsagen er, at foreningen arbejder ud fra de ressour-
cer, der gør sig gældende, og her er man nødsaget til at eksludere medlemmer, der ikke har evnerne 
til at begå sig i foreningen. Yderligere har foreningen ikke mulighed for at skabe netværk på tværs 
af sociale lag, som der fra politisk side ønskes. De fleste medlemmer i klubben er bosat i Tingbjerg, 
og derved er det svært at rekruttere bredt, både fordi der ikke er medlemmer fra alle sociale lag, 
men samtidigt også fordi, at de medlemmer, der har mulighed for at flytte væk, gør det. Dermed 
fastholdes den gennemsnitlige medlemsskare i Brønshøj Boldklub. Dette leder til forståelsen af den 
forkerte politiske italesættelse. Politikere er af den forståelse, at foreningen kan integrere på tværs af 
sociale lag, som kun kan lade sig gøre, hvis der er beboere fra alle samfundslag i foreningen. Hertil 
er der endnu en begrænsning, idet at koordineringen på de forskellige niveauer ikke fungerer. For-
eningen mærker dette ved, at politiske projekter prioriteres. Her mangler en målrettethed omkring, 
hvad der skal ske med de unge individer efter projekternes afslutning. Konsekvensen heraf kan ses i 
forhold til de manglende ressourcer, som Brønshøj Boldklub giver udtryk for ikke er til stede.  
Revurderet forforståelse 
Det må tilføjes til forforståelsen, at der ikke er noget, som indikerer, at problemerne skyldes etnici-
tet. Det skyldes derimod sociale forhold. Den kulturelle baggrund kan dog have betydning for for-
ældrenes opbakning og engagement i foreningerne, da de ikke nødvendigvis er oplærte i forenings-
livet. Den manglende koordination imellem politikerne og foreningerne må også tilføjes til den re-
vurderede forforståelse, da det er et sted, hvor de etablerede foreninger møder problemer.  
Samlet kvalitetsvurdering af projektet 
 
 Gyldighed: Projektet opnår sin gyldighed, da hele projektet forholder sig til den overordne-
de problemformulering, og giver et præcist svar på dette spørgsmål. 
 Pålidelighed: Empirien er igennem hele projektet nøje udvalgt. Informanterne og de an-
vendte dokumenter har alt sammen relevans i forhold til projektet. Dette giver projektet på-
lidelighed, da det ikke er kilder, der har beskæftiget sig med noget andet, som vi analyserer, 
men derimod kilder, som beskæftiger sig med projektets præcise problemstilling. Dette sik-
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rer projektets pålidelighed. Pålideligheden kunne have været yderligere styrket, hvis en opi-
nion havde været inddraget.  
 Tilstrækkelighed: Besvarelsen af problemformuleringen opnår tilstrækkelighed grundet det 
store kvalitative arbejde, som er udført i form af de kvalitative interviews og den efterføl-
gende meningskondensering af disse. Udover dette er der blevet anvendt relevant gennem-
arbejdet teori samt velvalgte dokumenter. Dette er grundlaget for projektets tilstrækkelighed. 
 
Perspektivering  
Frivilligrådet 
I projektet kunne det have været relevant at se på Frivilligrådets rolle i forhold til problemstillingen. 
Frivilligrådet er blandt andet repræsenteret i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Socia-
le forhold (Frivilligrådet). Det er Frivilligrådets opgave, at være ”et politisk udviklende organ, der 
rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale 
udfordringer” (Frivilligrådet). I Frivilligrådet er der udformet en rapport, der viser, at borgere med 
anden etnisk baggrund, som er medlemmer af en forening, i større grad er frivillige. Det viser sig, at 
foreningsmedlemmer med anden etnisk herkomst er frivillige i samme grad som danskere (Frivillig-
rådet). Derfor kunne det være interessant at undersøge deres indsats i forhold til integrationsarbejde 
i foreninger, da manglende frivillige i Brønshøj BK er en af udfordringerne. Hertil kunne kommu-
nikationen mellem Frivilligrådet og politikerne undersøges og problematiseres. 
 
Metode og teori i et andet perspektiv 
Projektet kunne være blevet anskuet anderledes ved brug af anden teori, empiri og metode. Eksem-
pelvis kunne man have foretaget en omfattende aktøranalyse, ved at anvende Pierre Bourdieus teo-
rier om feltbegreb, kapitalformer og habitus. På den måde kunne man vise relationerne, der fore-
kommer mellem individ og samfund, samt vise de magtkampe der sker i samfundet. Ved at anvende 
Bourdieu, kunne man se på børnene og deres forældres rolle i feltet over for Brønshøj BK og politi-
kerne, for derved at identificere aktørerne i feltet og se det i forhold til integrationsarbejdet. I pro-
jektet ville det have været relevant og nyttigt for helhedsbilledet af problemstillingen, at have ind-
samlet empiri fra forældrene til drengene fra Brønshøj BK. I projektet kunne der være blevet arbej-
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det hypotetisk deduktivt ved, at vi havde testet en på forhånd fastlagt teori, som i vores tilfælde 
kunne være, at integration igennem foreninger skaber gode resultater. Dette kunne evt. efterprøves 
ved statistik og observationer af foreningsmedlemmer af anden etnisk herkomst. Derudover er der i 
projektet blevet arbejdet med Brønshøj BK som case, hvor vi primært har arbejdet på mikroniveau. 
Man kunne have anskuet projektet fra et makroniveau med større fokus på beslutningsprocesserne 
og politikernes ansvarsområder. 
 
Terror og integration i et andet perspektiv 
Terrorangrebet på Charlie Hebdo i Frankrig samt terrorangrebet på Krudttønden og den jødiske 
synagoge i København, er af mange blevet set som et udtryk for dårlig integration. Det kan betrag-
tes som en ny form for trussel, når terroristerne er født og opvokset i det land, hvor de begår deres 
terrorhandlinger. Efterfølgende er de uundgåelige spørgsmål – kunne man have gjort noget? Hvor-
for er der ikke nogen i systemet, som har taget hånd om disse personer, inden det gik så vidt? Disse 
spørgsmål kunne have bragt projektet i en anden retning, og hvis der skulle arbejdes videre med 
projektets problemstillinger, ville det være et interessant og utrolig aktuelt perspektiv at inddrage. 
De uhyggelige terrorhandlinger, som fandt sted i Paris og København stadfæster vigtigheden af, at 
integrationsarbejdet fungerer. Det er vigtigt, at samfundet fastholder dets sammenhængskraft, så 
problematiske parallelsamfund ikke etableres. Denne dimension ville kunne give projektet en dyb-
de, hvor en bredere og mere udvidet forståelse af integrationsarbejdets vigtighed ville kunne opnås. 
Terrorangrebene kan betragtes som den ultimative konsekvens af dårlig integration, og det kunne 
være interessant at undersøge, hvad foreningerne og andre velfærdsstatslige institutioner kan gøre, 
og kunne have gjort for at undgå det som skete samt undgå at det sker igen.  
 
Hvad er integration? 
Hvis der skulle arbejdes videre med projektet, kunne det være interessant at undersøge, hvad der fra 
politikernes og befolkningens side betegnes som god integration. Et projekt, hvor ambitionerne for 
god integration og begrebets definition bliver diskuteret, ville være en interessant retning. Frasen 
”Vi vil have en Zlatan” er ofte blevet anvendt i integrationsdebatten, men er den svenske fodbold-
stjerne Zlatan Ibrahimovic udtryk for god integration? Eller er det snarere en historie om et unikt 
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talent? I Danmark har vi toppolitikere som Manu Sareen og Nasar Khader, som er vigtige aktører i 
måske det mest ”danske” – demokratiet. Digteren Yahya Hassan kan ligeledes ses som et udtryk 
for, at integrationen har fungeret, når han har vokset sig ud af den århusianske ghetto Gelleruppar-
ken, og er blevet en hyppigt anvendt debattør i den politiske debat. Hele Yahya Hassans karriere 
bunder i anvendelse af ytringsfriheden. Demokrati og ytringsfrihed er begreber, som ofte bliver 
anvendt, når den danske kultur skal beskrives. Historier som disse ville være spændende at arbejde 
videre med i forhold til at se på, hvornår danskerne synes god integration finder sted. Hvilke mål-
sætninger danskerne har for god integration, og om disse målsætninger stemmer overens med de 
ikke-etniske danskeres målsætninger. Afsluttende kunne det også være interessant at undersøge, om 
kravene til integration stemmer overens med begrebets betydning, eller om der i virkeligheden øn-
skes assimilation. 
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